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GLOSANDO L A A C T U A L I D A D 
Las castigadoras 
£1 lector pronto se dará cuenta, a pe-
gar del titulo de esta crónica, que en na-
ja me refiero a la popular revista del 
maestro Alonso. 
"Las castigadoras" de que voy a ocu-
parme son las mujeres muy 1927, sin 
música, sin Mancheta ni Noche de cahar-
fd... 
La señorita Mercedes Gleitze, mecanó-
«rrafa. ('e veinticinco años, ha atravesa-
do a nado el canal de la Mancha, em-
nleando en la travesía quince horas. 
La judía Ruth Eider, que se propuso 
verificar el vuelo Nueva York-París en 
f] Amcricctn Gir l , amaró cerca de las 
Azores. E l hecho de no culminar el pro-
pósito no le quita un ápice de audacia al 
riesgo. Su mismo esposo lo ha reconoci-
do al enviarla un cable felicitándola y di-
ciéndola que "es la mujer más valiente 
del mundo". AI marido se le podría en-
viar otro por el estilo, porque el hecho 
de consentir que su esposa levantara el 
vuelo con otro a través del Atlántico es 
de una indudable valentía. 
A lo que íbamos. Ambas señoritas 
—Mercedes Gleitze y Ruth Eider—son 
dos grandes representativas de la socie-
dad actual, de cuya acción sería inútil 
protestar, entre otras razones, porque 
una de las mayores estupideces que co-
metemos es la de oponernos a la corrien-
te, cuando ésta arrolla y devasta lo que 
encuentra en su camino. 
Si un sentir, una idea, una costumbre 
adquieren fuerza en las multitudes, es 
vana la lucha. Se necesitan muchos años 
para derribarla, y si la idea es de patria 
o de libertad, además de los años se ne-
cesita mucho plomo. 
Para la mujer, injustamente tiraniza-
da desde hace siglos, ha sonado la hora 
de su desquite, y los hombres que vemos 
en ella no un ser mferior, sino la cora-
pañera hecha a semejanza nuestra, debe-
mos felicitarla y felicitarnos por ello. 
En Francia, en estos días, se está dis-
cutiendo si las mujeres tendrán derecho 
a votar y a ser elegióles. E s raro que en 
la nación vecina hayan olvidado tan pron-
to la frase que la Convención pronunció 
ante el Ayuntamiento de París: "Si la 
mujer tiene el derecho de subir al cadal-
so, también tiene el derecho de subir a 
la tribuna." 
A la mujer, por atavismo, la ^ieno; 
esclavizado; el matrimonio, en el sentido 
legal, tiene algo de afrenta para ella, 
porque se le imponen deberes y se le nie-
fan derechos, y a los pactos se debe ir 
por igual. Nuestra religión ha sido mu-
cho más ecuánime ^on el matrimonio que 
la ley. Nuestra religión ha dicho: "Es 
posa te doy y no sierva", y nuestra ley 
le ha prohibido incluso contratar y ven-
der lo suyo por su expresa voluntad. 
Ha llegado el desquite, y repito que 
fcay que alegrarse por ello, aunque en el 
fondo de nuestro sentimiento compren 
damos que las costumbres actuales van 
derribando al ídolo que durante tantos 
años enaltecimos. 
La mujer que atraviesa el canal de la 
Mancha a nado o pretende hacer el reco-
rrido Nueva York-París, no es nuestra 
mujer, no es la que llevamos dentro, la 
de nuestros amores de colegial, la que 
¡vimos detrás de la reja, la que esperába-
nos al salir de misa y mirábamos con los 
gemelos en el palco del teatro, y le en-
Jfiábamos cartas y flores por la sirvienta. 
I No; la de ahora no es aquélla. Hoy 
-̂muchas lo dicen sin saber el daño que 
fe hacen—la nrujer es "nuestro camara-
fc", ignorando que camaradas los tene-
rlos en el Casino, en el café y en todas 
fartes, y los queremos, pero no los ama-
mos. 
Las modas actuales al sexo bello ¡e 
restado pudor, que era el mayor aci-
Wte para el hombre. 
• Rasgado el misterio, no queda nada del 
Proceso amoroso; es un idilio roto. 
La Prensa de muchas naciones publica 
^das estadísticas en las que se da cuen-
^ de que decrece el número de matrimo-
"IOS. Es natural. Hoy los niños, cuando 
* asoman a la vida y a la calle, para 
'̂os la mujer ya no tiene secretos. De 
"Quí nace la falta de deseo, que era la 
ĵe al fin y a la postre conducía al ma-
Rbonio. Seguramente en verano, en San 
hastian y en Biarritz, se deben con-star muy pocas bodas. Aquel terceto de 
« arte de ser bonita, que fué el placer 
* nuestra juventud cuando lo cantaban 
í accionaban María Palón, la López Mar-
y Carmen Andrés en el "Cómico, ya 
P nos produciría r i frió m calor, aun-
Je las simpáticas artistas retornaran a 
^ belleza y a sus pocos años de enton-
Ce'- En la calle y en -.1 tranvía, en el Ritz 
ŷ en Negresco, se ve mucho más que en 
J* sicalíptica revista, y esto, que es la 
Jifiguración de la ética actual, es preci-
Wmente el motivo por el que tanta alar-
F3 cunde en las filas de las chicas casa-
«ras. 
ien está, y ojalá prospere en sus de-
. ^os la mujer, pero convengamos en 
R.Su mayor poesía se ha arruinado! 
^cequer. el formidable lírico sevillano, 
^Poeta del amor y del dolor, a nacer en 
* época, a pesar de su inmensa inspi-
|j n' "o hubiera podido escribir las de-
sdas Rimas, Seguramente le hubiera 
la<lo la musa que las motivó. 
J & u ^ ^ JACINTO C A P E E L A 
^ CONGRtSO D E L HIERKO 
^ B A 0 " - S e ha11a cn Bilb:i0 cl secreta-
ffot v 011 amI Stecl Instituí", Mr. Lloyd, 
Or-inf10.? ultilnar preliminares sobre'la 
d a c i ó n dcl Con-rcso del Hierro 
L A F I E S T A D E L A R A Z A E N M A D R I D 
Cuarenta y tres rail niños desfilan ante el monumento a Colón. El Brasil rinde tributo a la 
memoria del descubridor de América en presencia del Infante D. Fernando y del Gobierno 
Ante la estatua de Colón 
Ayer, domingo, tuvo lugar en la plaza de 
Colón, y frente al monumento del insigne nau-
ta, la solemne fiesta con que anualmente el 
Ayuntamiento de Madrid, con la cooperación 
del Gobierno, celebra la Fiesta de la Raza. 
A las diez de la mañana, los niños de las 
escuelas nacionales, municipales y particulares 
se fueron situando a lo largo del paseo de la 
Castellana, desde el monumento, dando frente 
a éste y ocupando una gran extensión de te-
rreno. Todos los niños iban provistos de ban-
deritas nacionales y brasileñas, acompañados 
de sus profesoras y profesores. 
Cerca de las once, hora señalada para la 
ceremonia, fueron llegando las autoridades e 
invitados. 
En la parte de la derecha del monumento 
se habían colocado dos tribunas, para que des-
de ellas presenciaran el desfile las autorida-
des ê  invitados, y en la parte de enfrente se 
colocó un estrado para la Banda Municipal, 
así como en.sitios estratégicos se colocaran 
dos bandas militares. 
E l monumento estaba artísticamente ador-
nado, rodeando la verja que le circunda ban-
deras de Jos países iberoamericanos y portu-
guesa. 
En la pared central de la base del monu-
mento estaba colocada, tapada con un lienzo 
de los calores nacionales brasileños, una co-
rona de bronce con el lema: "O Brasil, a 
Colombo", corona que se ha adosado al muro, 
al lado de las de la Argentina y Bolivia, ce-
le radas en años anteriores. Estos dos últimos 
países enviaron ayer dos coronas de flores ra-
turaJles, que asimismo fueron colocadas al pie 
dH monumento. 
rutos después de las once de la mañana 
llegó a la piaza de Colón S. A. R. el Infante 
D. Fernando, que ostentaba la representación 
de S. M. el Rey, siendo recibido a los acordes 
ce la Marchci Real. 
Fué saludado por el vicepresidente del Con-
sejo, general Martínez Anido; ministro de 
Instrucción, Sr. Callejo, y alcalde de Ma-
drid, Sr. Semprún así como por las demás 
autoridades, trasladándose, precedidos de los 
maceros, al pie del monumento. Una vez ante 
éste, con la venia del Infante, el encargado de 
Negocios del Brasil, Sr. Macedo Soares, en 
ausencia del ministro de su país, Sr. Alves 
Araujo, que se encuentra ausente de España, 
tiró del cordón, dejando al descubierto la co-
rona de bronce. En este momento la Bp.nda 
Muulc-ipai kffxinpretÓ el tíimno Nacional Bra-
sileño, que fué escuchado descubierto por los 
concurrentes. 
E l Sr. Macedo Soares, subido en la escali-
nata del monumento, dió lectura a un extenso 
y elocuente discurso. 
Discurso del encargado de 
Negocios del Brasil 
Comienza haciendo ofrenda de la corona de 
bronce que el pueblo brasileño dedica a Co-
lón, en la villa y corte, en la persona de su 
alca/lde. 
Dedica después un recuerdo al Presidente 
de la República del Brasil, Sr. Washington 
Luis, y a su ministro de Estado, doctor Man-
gabeira, y saluda respetuosamente al Infante 
D. Fernando, al Gobierno español, a las au-
toridades y al Cuerpo diplomático. 
Dice después: 
"'Señores: Incluyóse en la Fiesta de la 
Raza, por hermosa iniciativa de la noble Re-
pública Argentina, la ceremonia de que las 
naciones hispanoamericanas, una en cada año, 
por orden allfabético, ofrendasen a España una 
corona de bronce para ser colocada cn esta 
estatua de Colón. 
Esa inspiración, en su natural desenvolvi-
miento, resultó una especie de plebiscito in-
teniacional, en que cada una de esas coronas 
es un voto juzgador de la obra cristiana, y 
por tanto civilizadora, de España en el Nuevo 
Mundo; esfuerzo sublime, del que Colón* se 
tornó en símbolo. 
Con tal entusiasmo fué acogida por Amé-
rica esa iíñeiativa, que cuando hayan trans-
currido veinte años las generaciones venideras 
tendrán ante sus ojos, como un documento de 
histórica verdad, enlazada en la base de este 
monumento, una artística cadena de bronce, 
en que cada corona será un eslabón, ofrenda 
del reconocimiento y del aplauso unánime de 
las Repúblicas americanas a la madre España. 
E l Brasil, hijo de Portugal, que tiene los 
mejores motivos para enorgullecerse de su 
procedencia gloriosa; ocupando casi la mitad 
de la América del Sur; con sus 40 millones 
de habitantes, que nos señalan las estadísti-
cas.; ligado íntimamente, tanto a España co-
mo a todas las naciones del Nuevo Conti-
nentc, no podía permanecer extraño a esta 
consagración. 
E l voto brasileño, gentilmente requerido 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, 
señores, ahí lo tenéis en el bronce que aca-
bamos de descubrir: " E l Brasil, a Colón". 
Se refiere después a la pugna establecida 
para disputarse la cuna de Colón, y dice que, 
aun cuando son muchos los sitios que se dis-
putan el honor de ser su ciudad de origen, 
sea éste cual sea, en nada se menguâ  el mé-
rito de España, que fué la que ayudó al in-
signe navegador a conseguir su intento glo-
rioso. " 
Añade luego: 
"La política hispanoamericana seguida por 
España, puede decirse, desde Fernando e Isa-
bel la Católica, es una orientación paralela a 
la corriente de afecto y de cooperación con 
Portugal y el Brasil. 
E l insigne estadista señor Marqués de Es-
tella, con su maravillosa visión del futuro, 
busca ampliar en una sola orientación las 
tradicionales tendencias de la diplomacia es-
pañola en sus relaciones con Portugal y con 
el Nuevo Mundo, adoptando el iberoameri-
canismo como un denominador común que 
reúne a España con Portugal, Brasil y los de-
más países de América. 
Su Majestad el Rey, en carta autógrafa 
de salutación y de amistad que envió al Pre-
sidente de la República brasileña por inter-
medio del victorioso "Plus Ultra", se dignó 
decir: "el floreciente Brasil, como primera 
tierra iberoamericana a la cual irán a saludar 
los primeros .aviadores españoles que cruzan 
de la Exposición que se está organizando en 
Sevilla para 1928. 
Esto lo afirmó el Real decreto de la orga-
nización de este Certamen, que dice: "La Ex-
posición Iberoamericana que se ha de celebrar 
en Sevilla sabe recoger desde el primer mo-
mento el anhelo patriótico de estrechar los 
lazos que, por fortuna, existen entre Es-
paña y los países de Portugal y de Amé-
rica." 
Mas la consagración máxima del ibero-
americanismo, señores, será en 1929, cuando 
se realice la prometida y tan ansiosamente 
esperada visita de Sus Majestades y de !a fa-
milia Real española a Portugal, Brasil y a 
todas las Repúblicas americanas." 
Hace a continuación historia del pueblo 
brasileño y de las etapas por que pasó desde 
su descubrimiento, y dice que a través de su 
cada día se muestran más gozosas de ser 
las hijas predilectas del solar hispano. 
Hasta la Providencia parece complacer-
se en robustecer más y más los irdisolu-
bles lazos que nos unen a América. E s -
pañoles fueron los primeros navegantes que 
surcaron el mar tenebroso, abriendo la ruta 
marítima del Nuevo Mundo; españoles 
también los primeros aviadores que traza-
ron la ruta aérea entre América y España. 
E l espíritu iberoamericano, siempre fe-
cundo, ha sido el creador de la Exposición 
de Sevilla, de esa magnífica y espléndida 
manifestación de la cultura y el progreso, 
de ese grandioso certamen que tanto ha 
de honrar y enaltecer a nuestra raza in-
mortal a los ojos del mundo entero. 
Pero donde seguramente ha de culmi-
Del Cuerpo diplomático figuraban los em- la tragedia del Gólgota realizaron los hombres; 
bajadores de la Argentina, Sr. Estrada; de 
Portugal, Sr. Mello Barreto, y de Cuba, se-
ñor García Kohly; ministro de Chile, señor 
Rodríguez de Mendoza, y representantes di-
plomáticos de casi todas las Repúblicas his-
panomericanas; decano del Cuerpo consular, 
Sr. Traumann; vicecónsules de Portugal y 
Brasil y agregados militares de las mismas. 
Los primeros en desfilar fueron los Explo-
radores, que, precedidos de su banda de tam-
bores y cornetas, y al mando de su jefe, se-
ñor Dimas, desfilaron con aire marcial, yendo 
en último término la sección de Exploradores 
alemanes de dicha Agrupación. 
A continuación comenzó eil dtesfile de los 
niños y niñas de las escuelas nacionales y 
Grupas municipales Príncipe de Asturias, 
Transmiera, Peñalver, Luis Vives, Ruiz J i -
L A F I E S T A D E L A R A Z A E N M A D R I D . — S u ' Alteza el Infante D. Fernando, los ministros de la Gobernación e 
Instrucción Pública, el alcalde de Madrid y los representante? d'plo náticos dr Portugal, v América en ! i trífcun* doracte 
la fiesta de ayer mañana en la estatua de Colón. E n ei óvalo, el ministro del Brasil leyendo su discurso. 
E l ^ p i r H u iberoamericano fué el creador enoT^ullcceu más de Su origen ibérico. y. 
historia siempre ha seguido una política ex̂ -
terna franca y leal, basada en los excelsos 
principios de la solidaridad cristiana 
Hace un cumplido elogio de las cualidades 
civilizadoras de los pueblos lusitano y espa-
ñol, que tuvieron la virtud de conquistar y 
poblar un continente, dejándole indeleble cu 
ño de su originalidad. 
Terminó diciendo: 
"Debo deciros que la tradición de audacia, 
de paciente y obstinada energía, enfrente de 
los obstáculos que constituyen una parte del 
suntuoso patrimonio legado por sus coloni 
zadores a las naciones americanas, no hacen 
desmerecer otras, como 3a cordura y afabili 
Gid que, también heredadas de sus antepasa 
dos españoles y portugueses, son tal vez la 
característica inconfundible de esos pueblos y 
de sus descendientes. 
Nuestra fe en ilo futuro reside principal 
mente, señores, en la certeza de que, sean 
cuales fueren los nuevos factores que • vayan 
llegando a ese inmenso crisol que es Amdrica, 
por el contingente de sangre extranjera o n 
que cada día se va enriqueciendo, será siempre 
el fondo de su corazón y de su alma aquel 
que le fué transmitido por las nobles razas 
íraternas hispánica y lusitana." 
E l discurso del encargado de Negocios del 
Brasil fué acogido con grandes aplausos. 
A continuación el alcalde de Madrid, se-
ñor Semprún, pronunció • un brillante dis-
curso. 
Discurso del Sr. Semprún 
Empieza su discurso el Sr Semprún ex-
presando su gratitud al encargado de Ne-
gocios del Brasil por la preciada ofrenda 
de la corona de bronce al monumento a 
Colón, que hace en nombre de su país. 
Dedica elogios al Rey D. Alfonso, que 
compendia las singulares virtudes de la 
raza. Saluda a todos y ruega al señor 
Soares transmita al Presidente de la Re-
pública, doctor Wáshington Luis, los sen-
timientos más cariñosos y expresivos del 
pueblo de Madrid. 
Dice después que la cadena de bronce 
que las naciones del Nuevo Mundo van 
forjando todos los años alrededor de la 
estatua de Colón se convierte en una co-
rona de rosas, que es la prueba más con-
vincente de la labor cristiana, cultural y 
civilizadora que España realizó en Amé-
rica. 
Añade luego: 
"E'l señor representante del Brasil, que 
ha estado parco en las alabanzas a la es-
pléndida y floreciente República, de vege-
tación lujuriosa, de riquezas fantásticas, 
de perspectivas de ensueño, ha recordado 
muy oportunamente el abolengo español 
y lusitano del Brasil, y ha hecho notar 
que el insigne estadista señor Marqués 
de Estella, con su maravillosa visión del 
porvenir, ha orientado la diplomacia es-
pañola hacia una constante aproximación 
a Portugal y a las naciones iberoamerica-
nas. Un gobernante de los extraordina-
rios méritos del insigne patricio general 
Primo de Rivera, un verdadero hombre 
de Estado, no podía olvidar que Portugal 
habla y piensa como nosotros; que nues-
tras montañas, más que separar, aproxi-
man a los dos países* vecinos, y .que los 
ríos que nacen en España mueren plácida-
mente en la vecina República. 
E l Marqués de Estella ha demostrado 
una vez más su instinto pólítico y sus pro-
fundos conocimientos internacionales, fo-
mentando y pri, egiendo el iberoamerica-
nismo, porque la.V prósperas y jóvenes Re-
públicas que se' -xtíenden desde Méjico 
hasta la Tierra cel Fuego cada vez se 
nar el entusiasmo iberoamericanista, des-
bordándose como mares sin dique, será 
en el viaje triunfal que en momento opor-
tuno realizará nuestro amado Rey a Amé-
rica. Ese simbólico viaje, esa embajada 
grandiosa formada por nuestro Soberano, 
acompañado por las más altas representa-
ciones nacionales de todos los órdenes, 
para visitar a nuestros hermanos en el 
apogeo de su riqueza y su esplendor; esa 
regia y entusiástica comitiva constituirá 
la mayor y la más verdadera Fiesta de la 
Raza, plasmada en el fraternal abrazo de 
España y América." 
Termina con un vibrante llamamiento 
a la raza, que aún tiene que cumplir sa-
grados deberes para la confraternidad hu-
mana. 
E l Sr. Semprún fué asimismo muy aplau-
dido, oyéndose vivas al Brasil y a España., 
Al terminar los. discursos, la Banda intes-
pretó la Marcha Real, que fué también escu-
chada con' religioso silencio. 
Después todos se trasladaron a las tribunas 
para ver- el desfile. En éstas se colocaron el 
Infante D. Fernando, con el general Mar-
tínez Anido, el ministro de Instrucción Pú-
blica, el alcalde de Madrid, Sr. Semprún, y 
el encargado de Negocios del Brasil, ocupando 
también sitio en. las tribunas el gobernador 
civil, Sr. Martín Alvarez; el gobernador mi-
litar, general Saro; vicepresidente de la Di-
putación, Sr. Alonso Orduña; director gene-
rail de Primera Enseñanza, Sr. Suárez So-
monte; secretario del Ayuntamiento, señor 
Ruano; oficial mayor del mismo, Sr. Gil Ro-
bles, y numerosos concejales y diputados pro-
vinciales e invitados. Entre las concejalas fi-
guraban las señoritas Echarri, Perales y Ra-
baneda. También figuraban entre los concu-
rrentes los Sres. García Molinas y Pando 
Baura. 
ménez, Peñuelas,..Colegio de. la Paloma, Her-
manos de la Doctrina Cristiana,. Salesianos, 
estos últimos, como los de la Paloma, con su 
correspondiente banda de música, y multitud 
de escuelas y calegios particulares y acogidas 
a establecimientos de Beneficencia provincia-
les y municipales. Los niños y niñas,' con sus 
respectivos estandartes, agitaban con las ma-
nos pañuelos y banderitas, prorrumpiendo en 
vítores y aclamaciones al pasar frente a las 
tribunas. El-desfile de los 43.000 niños, 8.000 
más que el año pasado, según informó el ins-
pector de Enseñanza, Sr. Carrillo, al, alcalde, 
constituyó una nota emotiva muy interesante. 
Por último, desfiló el escuadrón de la Guar-
dia Municipal, en traje de gala, con su banda 
de trompetas. . . . 
E l desfile se realizó en medio del mayor or-
den, estando magníficamente montado el ser-
vicio por la Guardia de Seguridad y la Mu-
nicipal, especiailmente por esta última, dada su 
especial misión, recibiendo sus jefes, señores 
Bravo y Abarca, efusivas felicitaciones. 
La Banda Municipal, dirigida por el insigne 
Villa, durante el desfile interpretó varías pie-
zas de su repertorio. 
Terminado el acto, que resultó muy lucido, 
si bien el tiempo, tristón y frío, no contri-
buyó al lucimiento, el público numerosísimo 
que presenció la ceremonia invadió los jardi-
nillos del monumento para contemplar las 
coronas y banderas. 
E l Infante fué despedido a los acordes de 
la Marcha Real. 
La bandera del Brasil 
Hoy, a las doce, el encargado de Negocios 
del Brasil, Sr. Macedo Soares, irá al Ayun-
tamiento para hacer entrega al alcaflde de la 
bandera de su país que regala a la Corpora-
ción municipal madrileña. 
Al acto se le dará la debida solemnidad. 
Banquete en honor del Cuerpo di-
plomático americano 
A las nueve de la noche se celebró en el 
hotel Ritz la comida que el Ayuntamiento de 
Madrid organizó en honor del Cuerpo diplo-
mático americano con motivo de la Fiesta 
de la Raza. 
En la mesa presidencial tomaron asiento: 
S. A. R. el Infante D. Fernando, que tenía a 
su derecha al Presidente del Consejo de mi-
nistros, general Primo de Rivera, y a la 
izquierda, al alcalde de Madrid, Sr. Sem-
prún; embajador de los Estados Unidos, mi-
nistro de la Gobernación, embajador de Por-
tugal, ministro de Marina, embajador de Chi-
le, ministro de Fomento, embajador de Cuba, 
presidente de la Asamblea Nacional; minis-
tros de la Guerra, del Uruguay, de Instruc-
ción Pública, de E l Salvador y general San-
jurjo. 
Ocuparon las mesas restantes el secretario 
de Estado, el introductor de embajadores, ge-
neral conde de Jordana, los representantes de 
Bolivia. Méjico y Brasil; Sres. Pérez Mín-
guez. Muñoz Lorente, Barrado, Alonso Or-
duña, Ruiz de Velasco, obispo de Madrid, 
Sr. Miró, delegado de Hacienda, decano del 
Cuerpo consular, Sres. Allende, Baüer, Cou-
llaut Valera, Chillón, García Mouriño, Fer-
nández Perdones. Gutiérrez Solana, Molina', 
Enciso, Orfila, señora de Quintanilla, señores 
Rorrto, Sanz Matarranz, Bueno, Sainz de Ro-
bles, Goicoechea; generales barón de Ca^a-
Davalillos, Saro y Bazán; señores conde de 
Mirasol, director general de Primera Ense-
ñanza, conde de Gástelo, gobernador civil, Su-
quía, 2,rartínez Cabezas, presidente de la Au-
diencia, Castán, rector de la Universidad, 
Sánchez Puerta, representantes de Colombia 
y de Perú, señores Lasarte, Alvarez Fernán-
dez, Aristizábal, Chávarri, Colón, Crespo, con-
de de Egaña, barón del Sacro Romano Im-
perio, Malibrán, Delgado Barreto, Murga 
(D. Alvaro), señorita de Perales, comandante 
Chacel, primero y segundo jefe de la Policía 
Urbana, Casado, Dupúy, Capella (D. Jacinto) 
y representantes de los principales periódicos 
americanos y españoles. 
£1 menú 
La comida fué servida con arreglo al si-
guiente menú: 
Melón "cock-taíl"; "consommé" doble en 
taza; filetes de lenguado Escorial; miñones 
de ternera en cacerola, patatas parisienses, gui-
santes frescos; pavipollo asado, ensalada Cos-
ta; peras con helado, hojaldres, frutas; café; 
licores; tabacos. Vinos: Cepa Chablis, Viní-
cola 1901, champaña Heidsiek Monopol. 
Las mesas estaban artísticamente adornadas 
con banderas nacionales y profusión de cla-
veles rojos. 
Los discursos 
El del alcalde, Sr. Semprún 
Al servirse el champaña se levantó el señor 
Semprún, para ofrecer, en nombre del Ayun-
tamiento, el homenaje al Cuerpo diplomático 
americano, siendo saludado con una cariñosa 
y entusiasta ovación por los concurrentes. 
El Sr. Semprún comenzó su notable dis-
curso diciendo: 
" E l Ayuntamiento de la capital de España ha 
iiucrulo conmemorar con este acto la gloriosa 
efeinéride de la magna empresa, de! aconte-
cimiento más trascendental y sublime que desde 
del más grande poema, del más increíble y fan-
tástico, que a través de los tiempos escribió 
la Humanidad, y para cuya realización eligió 
la Providencia entre todos los pueblos del mun-
do al pueblo español, a nuestra queridísima 
Patria. 
Este homenaje que hoy ofrenda el Ayunta-
mitnto de Madrid, a los ilustres y dignísi-
mos representantes de las naciones america-
nas., no es una fiesta más protocolaría, sino 
sincera, íntima, afecti/a; fiesta espírituail, de 
fraternidad, de efusivo amor; es la reunión 
patriarcal, familiar, en la casa solariega, en 
el hogar hidalgo, con que la madre y los hi-
jos emancipados celebran una fecha soíemne 
y memorable. 
A este acto le da singular realce 
la presencia de S. A. R. el Infante D. Fer-
nando, tan íntimamente ligado a nuestro au-
gusto Monarca D. Alfonso X I I I , Rey ejem-
plar, digno sucesor de aquellos Príncipes que 
pasearon triunfante por todos los ámbitos 
del mundo el pendón invencible de Castilla; 
modelo de Soberanos, cuya excelsa figura ha 
sabido captarse por sus muchas y grandes vir-
tudes, universales simpatías. 
También a este homenaje se ha asociado 
el Gobierno de Su Majestad, con su insigne 
jefe, el general Primo de Rivera cuyas al-
tas y excepcionales dotes de estadista llevan 
a la nación por los luminosos caminos de la 
máxima grandeza. 
La Fiesta de la Raza, siempre memorable 
para nosotros, ha tenido que sufrir este año 
un aplazamiento inevitable, precisamente por 
coincidir con un fausto acontecimiento, que no 
debe pasar inadvertido en un acto, como 
éste, de confraternidad iberoamericana. Me re-
fiero a la pacificación del Rif. España, como 
en tantas ocasiones, ha derramado su genero-
sa y noble sangre en los inhospitalarios cam-
pos de Marruecos, y ahora, como en el si-
glo X V , no por egoísmos censurables, ni por 
ambiciones y afanes de expansión, sino abne-
gadamente, por servir desinteresada y leal-
mente los altos y supremos ideales de la Jus-
ticia, el Derecho y U Civilización. 
Por fortuna para nosotros, la paz es ya 
un hecho indiscutible. E l valeroso y sufrido 
Ejército español, dirigido por el insigne ge-
lera! Sanjurjo, ha visto coronados sus es-
fuerzos con el triunfo; triunfo que se debe 
principalmente al ilustre caudillo que rige 
i los d-v '̂iws de la Patria: al valor, al laicnto 
y la pericia del Marqués de Estella, figura re-
presentativa die la raza, heredero directo de 
Cisneros, de Pizarro y dé Cortés. 
La raza latina, progenitora de naciones, des-
cubridora de continentes, no decae ni se dege-
nera a través de líos tiempos, sino que perma-
nece siempre joven, simepre grande, siempire 
vencedora, siempre inmortal, iluminando y sor-
genio portentoso y triunfador. 
Bien pronto en las magníficas Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona, que han de ser 
nuevos e irrompibles lazos que nos unan, de-
mostrará al universo entero que en la paz. co-
mo en la guerra, nadie la aventaja en las más 
diversas y grandiosas manifestaciones del sa-
ber humano, y que el sublime espíritu que la 
anima en pro siempre de la civilización y de la 
Humanidad sigue siendo digno de la pluma de 
Cervantes, del acero de Pizarro y de !a cruz 
de Isabel la Católica." 
E l Sr. Semprún, al terminar su discurso, y 
en los principales períodos, fué entusiástica-
mente ovacionado. 
Discurso del Sr. García KoPhy 
E l embajador de Cuba, por encontrarse en-
fermo el Sr. Estrada, embajador de la Re-
pública Argentina, se levantó a contestar al 
alcalde, Sr. Semprún, improvisando con su 
acostumbrada inspiración el siguiente dis-
curso : 
"Las palabras elocuentes, inspiradas, ge-
nerosas, levantadas y ardientes con que 
han hablado la sinceridad y el patriotismo 
por labios del ilustre señor alcalde de Ma-
drid voy a tener la honra de contestarlas 
en nombre y representación de mis campa-
ñeros del Cuerpo diplomático americano en 
unas cóndiciones muy difíciles. No era yo, 
señores, el que debía haber ostentado esta 
representación y este honor en este acto. 
Era el ilustre señor embajador de la Repú-
blica Argentina, quien, con la doble y ele-
vadísima representación de su alta autori-
dad política y de su elocuencia y gran pa-
labra, debía haber contestado al señor al-
calde de Madrid. Pero ya que vuestra bon-
dad ha requerido, de improviso, a mi in-
competencia a pronunciar en este acto al-
gunas frases, séame permitido decir que si 
hay encargos que constituyen un mandato 
y mandatos que representan un honor, nin-
gún honor, mandato ni encargo podían ha-
ber sido tan gratos y enaltecedores para mi 
espíritu, para mi pensamiento, para mi pa-
labra, como éste d^ pronunciar en este acto 
algunas frases. Séame permitido añadir, a 
despecho de las adversas circunstancias en 
que voy a hacerlo, que el encargo es fácil 
de realizar y grato de cumplir, porque para 
efectuarlo basta con dejar que acudan a 
los labios, desde el corazón, los pensamien-
tos que en el cerebro viven y los senti-
mientos que en el alma laten; basta, seño-
res, con evocar toda la gloria inmensa, in-
finita e imperecedera que el día de hoy con-
sagra y rememora; basta, señores, con sa-
ludar emocionados a la nación gloriosa que 
en cumplimiento acaso de una misión di-
vina, providencial y eterna realizó sobre ."a 
tierra la obra excelsa de civilización y de 
cultura que la epopeya de la conquista 
representa; basta con saludar emocionados 
a la bandera gloriosa que llevó a nuestra 
America, con la imagen santa del Reden-
tor del hombre, el primer aliento de civi''-
zacion y el primer soplo de progreso 
(Aplausos.) Parque basta decir que es 'a 
sangre española la que corre ardiente v 
atormentada en nuestras venas, y que es e'1 
alma indómita de la raza española la que 
vibra como un volcán en nuestro pecho 
Nunca señores, día mejor para afirma-
estas verdades y para proclamar estos conl 
ceptos que este día de hoy, lleno de santos 
recuerdos y de memorables enseñanzas CMI 
que la voz del patriotismo revive en'los 
santos recuerdos y sagradas memorias-
como este día evocador de aquel en quo el 
alma de Ja más grande, de la más santa de 
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la más gloriosa de las Reinas y la del más 
osado de los navegantes de la tierra, cre-
yendo quizá pequeña la estructura, la for-
ma de una ^nación, de un mun-do, de un 
continente y de una raza para guardar sus 
nombres inmortales b-uscaron otro mundo 
a través de los mares para que el molde 
gigantesco del continente americano Jos es-
cribiera y consagrara en él. 
Ha dicho en bellas, nobles y elevadas 
palabras el señor alcalde, que después de 
la tragedia del Gólgota no existía en la 
Historia de la humanidad hecho tan gran 
de como el del descubrimiento de Amé 
rica. Es verdad; en el curso infinito, en 
el 'desenvolvimiento eterno e inacabable 
de la vida y de la historia pasarán mu-
chos hechos y muchos acontecimientos; 
pero hay dos que subsistirán eternos e im-
mortales a través del tiempo, de la Hu 
manidad, de la vida y de la Historia: uno 
en el orden moral, que pertenece a la Hu 
manidad; otro en el orden político, jque 
pertenece exclusivamente a España. En el 
orden moral; la aparición del pescador hu-
milde, del filósofo excelso de Gálilea, que 
pereció en la Cruz por expiar las faltas de 
la Humanidad toda; del filósofo excelso 
y del pescador humilde, cuya muerte in-
mortal la Iglesia conmemora, porque que-
da la imagen gloriosa de su obra y el re-
cuerdo inmortal de su memoria como un 
rayo de inspiración para el cerebro, como 
un hálito de esperanza en la conciencia 
y como un soplo de poesía ternísima en 
el alma. (Grandes aplausos.) En el orden 
político, el descubrimiento de America, la 
aventura sublime de un pueblo excelso de 
aventureros gloriosísimos, que llevaron a 
través de los mares la enseña de la cul-
tura, de Dios y de la fe, cuyos hombres 
levantaron sobre sus pechos de cariáti-
des y sobre sus hombros de titanes el 
peso inmenso de un nuevo mundo pa-
ra brindarlo como una ofrenda a Dios. 
Nación madre y naciones hijas, decía 
también el señor alcalde, y también es 
exacto ese concepto. Tras la epopeya del 
descubrimiento, la epopeya de la emanci-
pación. Al realizarse ésta, acaso del seno 
glorioso de la nación hispana pudo surgir 
un latido de dolor, de amargura y de su-
frimiento; pero ese quejido, que fué el 
grito santo de dolor de la madre al sen-
tir el ser que, desgarrando sus entrañas, 
nace, se ha convertido en un grito santo 
de júbilo y de amor, cuando la madre, re-
vivida, reverdecida en su grandeza por la 
grandeza y pujanza de sus hijos, siente 
sobre su frente, augusta y venerable, el 
santo be"5o de amor, de bendición y de 
respeto. 
Esa es, señores, la misión de nosotros 
los americanos en este acto: venir a ren-
dir homenaje a la nación ilustre, progenito-
ra e inmortal; venir a colgar en el árbol 
de nuestra inmortal genealogía el fruto 
de nuestro cariño, de nuestra veneración 
y nuestro amor; a desear con toda el alma 
que aquí, sobre el suelo inmortal de la 
nación progenitora y allá sobre el suelo j 
heroico, fecundo y hospitalario de nues-
tra América gloriosa, al conjuro del amor 
y a la sombra de la paz, nazca robusto, 
surja potente, viva fecundo, crezca loza-
no y arraigue vigoroso el árbol de nues-
tra santa fraternidad." 
Innecesario será añadir que el Sr. García 
Kohly escuchó inequívocas muestras de admi-
ración y entusiasmo durante su afortunada 
improvisación. 
Discurso del Presidente del 
Consejo 
Al levantarse para hablar el ilustre Presi-
dente del Consejo, una ovación clamorosa, 
unánime, imponente, dejó oírse en el amplio 
comedor del Ritz. 
Cuando se-hizo el silencio, el Marqués de 
Cafés Veré 
T O R R E F A C T O Y N A T U R A L . 
P R U E B E N L O S . 
S A B O R E A R A N U N E X Q U I S I T O 
C A F E . 
F ^ u e n c a r r s l , 1 0 3 
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Estella pronunció el siguiente admirable dis-
curso : 
'"Muy inexcusable ha de haber parecido a 
la voz del Gobierno hacerse oír en este acto 
cuando tiene la audacia de apagar, con un 
smndo muy tenue en este caso, los elocuen-
tísimos acentos que acaban de resonar en 
este salón y que todos querríamos, con ava-
ricia, llevarnos y conservarlos como un te-
S'>n> de elocuencia y de sentimientos. Pero 
el Gobierno ha de cumplir el deber de diri-
gir, en primer término, un saludo cordialísi-
ino a la representación de los pueblos ame-
ricanos que está aquí presente; y ha de dar 
laí gracias al Ayuntamiento de Madrid por 
lir.ber dedicado, en la capital de España, este 
acasajo a los representantes de América, 
que nos ha permitido reunimos con ellos en 
este acto de fraternidud, amistad y cordiali-
ra-i. según palabras qne ha pronunciado el 
señor alcalde. 
En actos semejan^s, en años pasados, la 
ccisión de dirigirse el Gobierno a los re-
presentantes americanos y a aquellas perso-
na > que de tan buen grado le rodean en estas 
fesias representando a la Nación progenito-
ra, daba motivo a una exposición de la la-
bor y de los propósitos que a los Gobiernos 
iiv.umbían respecto a la unión iberoamerica-
na. En este año, por fortuna, está tan fres-
co el recuerdo, es tan recia, tan sólida y 
tan palpable la obra, que sería innecesario 
enrnciarla. 
La ausencia por motivo de repentina enfer-
r edad, afortunadamente no grave, que pa-
dece el doctor Estrada, representante de la 
Argentina, me priva de invocarle en primer 
rí-rr."-^ micsto que era el designado para 
llevar la voz de la represntación de todos 
'-• miembros diplomáticos americanos en 
este acto, y de invocar al mismo tiempo el 
• • mbre de su gloriosa nación, con la cual 
hcitios tenido enlaces tan íntimos y tan afor-
tmados, tan cordiales y tan estimados por 
imbas partes. 
No menores nos han ligado durante el 
rño con otros países americanos, y precisa-
míTite el embajador de Cuba, encarnando 
hoy con su voz y elocuencia maravillosa el 
^ontimiento de los pueblos americanos, ha po-
d'dc hacer galla y hacer alarde de afectos, 
dé cordialidades y del empeño que puso en 
lograr que se firmara en el año que trans-
curre el primer Tratado comercial de un 
rti'blo americano con -a Patria engendradora. 
De otra parte, otro pueblo ibérico, Portu-
gal, ha llevado a la realización este año con 
nosotros, bajo la altísima dirección del mi-
nistro de Fomento, secundado felicísimamente 
por nuestro representante especial en este 
asunto, Sr. Yanguas, el concierto del reparto 
de las aguas del Duero. 
Con todos los demás países americanos te-
nemos realizadas, o iniciadas durante el año, 
relaciones de cultura, comerciales, relaciones 
siempre íntimas, que van etrechando cada día 
en más fuerte abrazo, en más sólido abrazo, 
a los pueblos de América con nuestra ma-
dre patria. 
Ciertamente, como ha dicho el embajador 
de Cuba, hemos sentido nosotros, los que vi-
vimos en esta generación, él dolor del momen-
to de la separación, del momento de la eman-
cipación. Hemos de suponer que por igual 3o 
sintieron nuestros antecesores, cuando en su 
tiempo presenciaron la emancipación de otros 
pueblos, que para nosotros han constituido he-
chos históricos que no hemos vivido. Pero 
ese dolor de la emancipación lo sentimos cada 
uno en nuestro hogar, sin que quite, ni res-
te, ni disminuya, ni entibie para nada el amor 
que sentimos por nuestros hiios. (Aplausos.) 
í Quién no recoge de las mejillas de la madre 
lágrimas de dolor el día del casamiento de su 
hija? ;Quién no recoge el dolor del padre en 
ocasiones semejantes? Pero, ;quién i¡o recoge 
en el hogar al hiio emancipado, y más que al 
hijo, al fruto de las entrañas?... (Grandes 
aplausos.) Eso recoge hoy la madre España, 
y tal vez la estimule eso mismo a sentirse 
más obligada a ser modelo. Porque si ante 
el hijo, inconsciente y excesivamente juvenil, 
tal vez la madre se ha podido permitir cier-
tas liviandades sin temor a la crítica, ante 
unos hijos de tal estirpe, de tal altura, de tal 
capacidad y de tal conciencia, España está 
obligada y tiene el propósito de ser siempre 
un modelo de naciones." (Grandes y prolon-
gados aplausos.) 
Casi todos los sinceros y magníficos párra-
fos de dicha oración fueron acogidos con 
grandiosas ovaciones espontáneas, que se re-
produjeron ampliadas al final. 
Todos los oradores fueron muy felicitados 
por los concurrentes, quienes también ala-
baron al Sr. Semprún por la brillantez y 
perfecta organización de tan lucido home-
naje. 
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VENDO TÜBOS Y B L O Q U E S 
de cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Portea, 6. 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes Renard. 
Abrigos piel largos, desde 200 pesetas. 
14, Carmen, 14. Teléfono 12.021. 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña Juana Miguel Torres 
Ha fallecido el día 16 de octubre de 1927 
A la edad de cuarenta v seis años 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXIblOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . R . 
Su desconsolado esposo, D. Amadeo González del Olmo; sus hijos 
d o ñ a Pilar, D. Fernando y doña Angeles: hijo político D. Cristóbal Ro-
dríguez; nieto, Tomasito; hermanas doña Encarnación y doña María; 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy, 17 del actual, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, 
calle del Carmen, núm. 38, al Cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, por lo que re-
recibirán especial favor. (4) 
Pompas Fúnebres, S. A.—Arena!, 4. Madrid.—Teléfono 11.190 
PRESIDEN S. A. LA INFANTA DOÑA ISABEL Y EL 
GENERAL PRIMO DE RIVERA 
Bendición y entrega de banderas a 
los Somatenes de Segó vía, y otros 
actos solemnes en la misma 
población 
El mal tiempo 
SEGOVIA.—Se ha celebrado con gran bri-; 
Ihntez el acto ce bendición y entrega de la^ 
banderas de los Somatenes de la provincia y 
del partido de Segovia, bajo la presidenrh 
de la Infanta doña Isabel, alcaldesa honora-
ria de la ciudad, designada expresamente <L 
este efecto por S. M. el Rey. 
Asistieron también al acto el Presidente del 
Consejo de ministros. Marqués de Estella; 
capitán general de la región, comanda:itj ge-
neral de los Somatenes de la región, y tuda, 
las autoridades locales y provinciales. • 
Estaba preparado el acto para celebrarse en 
h plaza Mayor; pero a causa de la lluvia h-.ibo 
que celebrarlo en la hermosa capilla del 
Sagrario de la Catedral, con autorización, muy 
agradecida, del prelado de la diócesis. 
A las once y media llegaron a la capital la 
Ii.fanta doña Isabel y el general Primo de 
Rivera, siendo recibidos en el pórtico de la 
Catedral por todas las autoridades y el ve-
cindario. 
Rindió los honores de ordenanza v.na hi-
taría del IO regimiento de Artillería ligera, 
con bandera y música, que fué revistada por 
Su Alteza. 
Acto seguido, hubo miva rezada, y el obis-
¡.J de la diócesis, doctor Castro, bendijo las 
banderas, que son preciosas y de muy buen 
gusto, que después entregó la Infanta cioña 
Isabel. 
Pronunció D. Luis Rincón, vocal del So-
matén, el siguiente elocuente discurso: 
"Serenísima señora. 
Excelentísimos e ilustrísimos señores; ieño-
ras y señores: 
Al recibir con la emoción de tan so'̂ mne 
momento de vuestras augustas manos, sere-
nísima señora, las banderas del Somatén lo-
cal y de partido de esta ciudad, he de expresar 
en primer término nuestra rendida gratitud 
a S. M. el Rey D. Alfonso I I I (q. D. g.), en-
carnación de todas las virtudes ciudadanas, 
por haberse dignado acoger nuestra petición 
de que una persona de la Real familia con-
curriese a este solemne acto, y he de expresa-
ros a vos, augusta señora, también, nuestro 
más hondo y sentido agradecimiento por ha-
ber aceptado el amadrinar las banderas, conce-
diéndonos un honor estimadísimo: honrar es-
te acto con vuestra presencia y enaltecer su 
importancia, y dando con ello una prueba 
más del afecto con que acogéis toda :na i;fes-
tación segoviana. 
Sentimos, señora, la emoción de ver cumpli-
do uno de los deseos más fervientes del So-
matén de Segovia, cual era el de poder os-
tentar al frente de sus filas la enseña gloriosa 
y veneranda de la Patria, representada por 
las banderas que acabáis de entregarnos. 
Nos considerábamos sin ellas desprovistos 
de! lazo glorioso que nos uniera, del guión en 
la marcha progresiva de nuestra institución 
y del soplo alentador en la empresa de paz 
que nos está encomendada, por lo que anhe-
lábamos el momento solemne de poseer tan 
preciadas insignias, y de su bendición y en-
trega. 
Con ellas n̂ s semimos poseídos d:jl fer-
voroso anhelo»de corresponder al hon^-'qw 
nos dispensáis, y elevando hasta sus pliegues 
nuestros corazones de españoles, podéis, sere-
nísima señora, tener la confianza de que al 
recibir tan preciadas enseñas, colectiva e in-
dividualmente, el Somatén de Segovia, pondrá 
todos sus empeños, todos sus esfuerzos, todos 
sus entusiasmos, todo su amor, en fin, en ser-
virlas, venerarlas y honrarlas, porque si, como 
dijo el insigne poeta Villaespesa: 
" Tú eres, gloriosa bandera, 
norte y -luz de nuestros ojos; 
el altar donde, de hinojos, 
rezamos por Vez primera; 
el regazo maternal, 
a cuya tibia ilusión 
se abrió nuestro corazón 
como si fuera un rosal, , 
y la cruz severa y pura, 
que con sus brazos abiertos 
protege la sepultura 
donde yacen nuestros muertos", 
es también la enseña gloriosa, que al congre-
gar en torno de ella a los espíritus animados 
de un mismo ideal les protege con el mágico 
poder de su simbolismo, les inspira los sen-
timientos más generosos y les enardece para 
la realización de las más grandes y de las 
más épicas acciones. Por eso añade el poeta: 
"Al verte pasar 
entre las aclamaciones 
y eil estruendo militar 
de los rudos batallones, 
sentimos que por encanto 
un viva a los labios sube, 
y en los ojos una nube, 
que quiere estallar en llanto, 
y hasta el corazón se para 
y se nos doblan las dos 
rodillas, cual si pasara 
la imagen viva de Dios." 
Inseparables los sentimientos de Patria y 
Religión en nuestra católica España, no podía 
faltarnos en este patriótico acto el asistimien-
to de la Iglesia Católica, representada por 
nuestro amado prdlado, que con el mayor en-
t tg i«t»?: í : : : : : t«»: : i»»t»«mmtK:ffnnm; 
tusiasmo, con el mayor fervor de su cora-
zón acogió la petición por nosotros formu-
t lada de que fuera él quien, invocando el au-
xilio de la Providencia, bendijese nuestras 
banderas, poniéndolas bajo el amparo de Su 
Divina Majestad. ' 
Actos como el de hoy vigorizan el esp'rî u 
dle adhesión y cariño al Somatén, fortalecen 
los sentirrfíentos patrióticos, y son de notoria 
trascendencia y de ejempllaridad bien seña-
lada para aquellos que no penetrados de la 
importancia social que el Somatén representa 
le miran aúu con indiferencia, si no con des-
dén. Al enaltecimiento de los prestigios de 
nuestra institución, a proclamar su importan-
cia, a señalar su significación, habéis contri-
buido cuantos nos honráis con vuestra asis-
tencia en este acto, que será de imborrable 
recuerdo. Recibid también por ello todos, ex-
celentísimos e ilustrísimos señores, nuestro 
más sincero agradecimiento. 
Mas ^ería imperdonable olvido y omisión 
injusta en la que no podíamos incurrir, si al 
legar este momento no viniese a nuestras la-
bios con la más sentida admiración el nombre 
del excelentísimo señor general D. Miguel 
Primo de Rivera, ya que él fué el inspirador 
d * la institución de los Somatenes en todas las 
provincias españolas, ya que él es su más 
ardoroso propagandista, su más fervoroso pa-
ladín y el que en todo momento ha sabido de-
fender los prestigios de nuestra institución y 
ha velado siempre por los que a ella nos hon-
ramos en pertenecer. 
Puestos los ojos en nuestra bandera, tenien-
do siempre presente el símbolo de los ideales 
que representa, viendo en ella lâ  esencia de 
todas las virtudes, la representación de nues-
tra soberanía nacional, su rango, sus inmuni-
dades, sus fueros, sus derechos, la protección 
de los subditos, siendo nuestra guía en la 
marcha de la vida, enfervorizados con la co-
rriente espiritual de patrióticos sentimientos 
que sus pliegues difunden, os rogamos rendi-
damente, serenísima señora, transmitáis 
a nuestro augusto Soberano, Su Majes-
tad el Rey Don Alfonso X I I I (que Dios 
guarde), que el Somatén de Segovia, indi-
vidual y colectivamente, dentro de su esfera 
de acción, laborará por el engrandecimiento 
de la Patria, de la Monarquía y de la Reli-
gión católica, para mantener siempre, como 
una realidad, el lema de su institución: "Paz, 
paz. y siempre paz." 
E l general Primo de Rivera dedicó a 
continuación elocuentes párrafos a exaltar 
una vez más los fines del Somatén, y de-
clarando que se había complacido en acep-
tar la invitación al acto que se celebraba, 
aunque otras atenciones reclamaban su pre-
sencia en Madrid y aunque el mal tiempo 
hubiese parecido un obstáculo, para dar 
él una prueba más de su afecto y cariño 
a la noble ciudad de Segovia y a su pro-
vincia. 
Dedicó unas palabras a las libertades pú-
blicas modernas, que son ti derecho a :a 
propiedad bien adquirida, al orden y a la 
paz, que el Somatén tiene el encargo de 
defender y velar-
Elogió en párrafos elocuentes la activi-
dad de Su Alteza, que hacía pocas horis 
había dejado en Zaragoza una apreciable. 
huella de su identificación con la vida na-
cional. 
Su Alteza la Infanta, el Marqués de Es -
tella y las demás autoridades se traslada-
ron al salón de sesiones del Ayuntamiento, 
en donde la Infanta personalmente distri-
buyó los premios del concurso regional de 
tiro de los Somatenes de ia región y dis-
tribuyó las armas de fuego adjudicadas por 
sorteo a más de treinta Somatenes de la 
próvincia. 
E n un breve intermedio el general Pri-
mo de Rivera, acompañado del obispo de 
la diócesis, visitó el nuevo sepulcro de 
San Juan de la Cruz, que es un magnífico 
monumento cinerario, obra de un gusto y 
riqueza insuperables, debido a Granda, y 
del cual hizo grandes elogios el Presidente 
por su labO-r artística. 
También visitó el Marqués de Estella 
el santuario de Fuencisla. 
A petición del gobernador civil, la In-
fanta y el general Primo de Rivera autori-
zaron al director de- la Academia, coronel 
Pastorfido, para que levantare el arresto 
a tres alumnos a quienes no había alean-
R e s t a u r a n t y c e r v e c e r í a 
MADRID - B E R L I N 
Erstklassige Internationale Küche 
Servicio esmerado de cocida 
internacional 
M A D R I D 
Calle de Jardines, 35 
ttXtXXiX 
E l m e j o r f a b r i c a n t e d e 
c a m a s d e m e t a l , s i n 
c o m p e t e n c i a e n c a l i d a d , 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M I 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene. 
ISIDORO RUIZ. • Carretas, 37, principal. - Madrid. I 
F im im • m i i i n u 
f f i S i l DE ( l i S i f f l í i S 
íorapiíe con lodas en calidad, elegancia y precios 
VAL VERDE, 1 cuadrup. 
FUNERARIA DEL CARMEN 
INFANTAS 25TElIfONOÍ4.b85ESTA CASAE5 LA U N I C A 
QUE. NO PERTENECE AL TRUST NI TIENE SUCURSALES 
zado la gracia pedida por los alumnos de 
la Academia de Avila con motivo de la 
fiesta de Santa Teresa de Jesús. 
La fiesta terminó con un banquete ofrecido 
por la Diputación y el Ayuntamiento a la 
Infanta y al general Primo de Rivera. 
Las autoridades de esta ciudad despidieron 
a Sn Alteza y al Jefe del Gobiernb, que em-
prendieron el regreso a Madrid en automó-
vil-
Luego felicitaron a D. Víctor Martínez, co-
mandante de los Somatenes de esta provin-
cia y principal organizador de la fiesta de hoy, 
tan brillantemente celebrada. 
Su Alteza, al salir para Madrid, dirigió 
a S. M. el Rey un expresivo telegrama, dán-
dole cuenta de haberse celebrado 1̂  fiesta re-
señada y de los testimonios de constante leal-
tad con que el pueblo segoviano la había re-
cibido una vez más. 
Aunque el tiempo estaba lluvioso, no cuitó 
liicimiento ni asistencia, pues la concurren-
cia, tanto de público como de somatenistas, fué 
irwv grande. 
Otros actos patrióticos 
Bendición de la bandera del Somatén local. 
LOGROÑO.—Con la asistencia del coman-
dante general de los Somatenes de la región, 
autoridades provinciales y locales, se celebró 
ayer la bendición de la bandera de éstos en 
Torrecilla de Cameros. 
Tan simpático acto revistió extraordinaria 
solemnidad, reinando gran entusiasmo. 
Bendición y entrega de una bandera a la 
Guardia Civil de Villanueva de la Serena. 
BADAJOZ.—Ayer se verificó con gran 
solemnidad la bendición y entrega al puesto 
de la Benemérita de Villanueva de la Serena 
de una bandera que el conde de Cartagena 
regaló a la misma. 
Presidió el acto el gobernador civil de la 
provincia. 
Asistieron todas las autoridades locales y 
ir.vneroso público. 
.'. "tuó como madrina de la bandera la se-
ñora esposa del capitán de Infantería señor 
Gallego Antuada. 
E l donante obsequió a los asistentes con 
un banquete. 
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E N L A E S T A C I O N D E A V l U 
— ^ V I L A 
Ayer chocó el expreSft de Galicia 0 
per-
Pero no hubo desgracias 
sonales 
A V I L A . Ayer, al entrar en api. 
tren expreso procedente de Gal- ^Jas & 
có violentamente coa la máquin.1!' ^ 
tren que se hallaba parada en i e otr* 
vía. 1 la mis,^ 
Federación de Eropleaios y 
Obreros del Ayustam'ento de 
Madrid 
A los licenciados del Ejército. 
Esta Federación, siguiendo las normas 
establecidas de asesorar a todos los as-
pirantes a destino público por el ramo 
de Guerra, pone en conocimiento de los 
mismos que ha sido anunciado ur: con-
curso extraordinario, por oposición, para 
Correos, Telégrafos y auxiliares de Ad-
ministración, y dos plazas de mecánico y 
tres de obrero especializados en teléfonos 
automáticos. Total, unas 80 plazas; por 
tanto, desde el día 19 hasta fin de mes, 
diariamente, de siete a nueve de la no-
che, pueden informarse de la forma d̂e 
solicitar para presentarse a concurso, y 
los de provincias por correspondencia, 
mandando sellos por valor de treinta cén-
timos para la contestación. 
Como siempre, estas informaciones son 
gratuitas, norma establecida por la Fede-
ración, que tiene el domicilio social en 
Santa Clara, número 4, primero. 
C A F E R E S T A U R A N T 
S A L O N D E T E 
Donde mejor se come en Madrid. Al-
muerzos, 4 y 6 ptas. Comidas, 6 ptas. 
Martes, jueves, sábados y domingos, 
T E D E MODA 
r t t t m a s m n n i K n : 
BAÑOS DE ORIENTE 
I S A B E L . I I " M E T R O " 
Baños de luz, vapor, turcorromano y pilas 
con duchas. Precios populares. 
L a aludida máquina, cuvo n i m 
el 1.053, sufrió algunos Z ^ Z ^ 
consideración, sin que afortuné de 
ocurrieran desgracias personales niente 
Por el motivo reseñado, el tren 
so se retrasó treinta minutos eXpre" 
H O T E L M E T R O P O L l í S o 
Grandes rebajas para estables 
Sucesos en pro-
vincias 
Un hombre arrollado. 
S E V I L L A . En e! paso a nivel de S 
Jerónimo, una máquina que maniobra^ •'an 
!lc, matándole, a un hombre, no identificado" 
Un prestamista pobre. 
OVIEDO.—En ínfiesto se ha detenido 
un individuo que demandaba limoíma toca * 
dv' un violm. Al registrarle halláronle 
fuerte cantidad en metálico y documento 
acreditativos de tener hechos préstamos \ 
al;o interés. 
Cuando se le dijo que había de abonar su 
amida, declaró que antes parecería de ham-
hre Es gallego, habiéndosele enviado a dis-
posición de las autoridades de su provincia! 
Una explosión. 
V A L L A D O L I D . — E n Medina del Campo 
los jóvenes Saturnino Auvigo y Pablo Enci-
rás recogieron una granada de Artillería sin 
e.vplotar, y, probando ¡a mecha, explotó, de-




A L I C A N T E . — E l Municipio ha adoptado el 
acuerdo de elevar al Estado una solicitud 
pidiendo sea donado a Alicante el castillo 
de Santa Bárbara, que corona el monte de 
Bcnacantil. L a instancia ha sido remitida al 
ministro de Hacienda, confiándose en que 
tenga éxito. 
Nuevos cuarteles. 
ZAMORA.—Han terminado las obras de 
los nuevos cuarteles, edificados en las pro-
ximidades de la carretera de Zamora a Tor-
der-illas. 
E l contratista entregó hoy el edificio al 
ramo de Guerra, recibiéndolo el generail de 
br.gada, inspector de !os servicios de ingenie-
ras de la región, D. Anselmo Sáncliez Ti-
rnclo. 
Línea directa. 
L A CORUÑA.—En el Ayuntamiento pre-
sentósci un proyecto d? línea directa aérea, 
ertre Madrid y L a Coruña, que ha pasado 
al estudio de la Comisión correspondiente. 
Reversión de las aguas. 
CADIZ.—En el Ayuntamiento firmóse con 
solemnidad la escritura de reversión de las 
aguas al Ayuntamiento de Cádiz, con asis-
tencia del alcalde y concejales y representan-
t s de la Sociedad explotadora de las aguas. 
NO C O M P R A R 
sombreros sin ver liquidación, ai tiguo 
Perpiñán, Postas, 23. No tengo sucursales. 
M U C H I S I M O D I N E R O 
obtendréis comprando lotería en la 65, de 
Espoz y Mina, 11, que todo el verano ha 
estado dando premios mayores. Su admi-
nistradora, doña Fermina Méndez, reitiite 
provincias billetes C. Universitaria, Cavi-
dad y todos sorteos. 
E S C R I T O S Y CONSULTIS 
éxito rápidamente por correo. Abogado. 
Apartado 12.294. Madrid. 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
Accesorios, trabajos de laboratorio.—Elias 
Sangil, Cádiz, 7. 
t 
EL EXCMO. E1LM0. SEÑOR 
Don Dalmacio García Izcara 
tirector de la Escuela Snperlor de Veterinaria 
rn'poctor general de Higiene y Sanidad Pecuarias, director de la Estación ^JJ? 
logia Pecuaria del Instituto Nacional Agronómico, académico do la Real de ™ ^ ior 
consejero-de Instrucción Pública, del Real Consejo de Sanidad, del C011,8^0,,^ aran 
de Fomento, del Consejo Superior de la Cría Caballar; ex senador del «euiu, a 
cruz del Mérito Agrícola y de la Corona do Italia, etc., etc. 
HA PAhbECIDO E b DIA 16 D E OCTUBRE 
A los sesenta y ocho años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. L P. 
su 
doña Los excelentísimos señores ministros de Instrucción Pública y Fomento viuda, doña Manuela López; hijos, doña Rosa, D. Angel, doña Ascensión, 
' lás parientes, ruegan . 
amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir a la conducción del c^ 
que se verificará hoy, día 17, a las cuatro y media de ^ , to[d€'c ̂ ^ i t a l de 
Luisa y doña Mercedes; hermanos, sobrinos y demás rie tes, ^ f a n a *uS 
stir a la conducción de cadáver, 
, media de la tarde, desde Ja c*g 
mortuoria, plaza de la Cebada, número 9, al cementerio de la Sacramen 
San Lorer.ro, por lo que recibirán especial favor. 
E L D U E L O S E D E S P I D E E N E L C E M E N T E R I O . 
Pompas Fúnebre, S. A.-Arenal, 4. MadriiL-Teléfono lu9¡* 
AGUAS MINERALES 
N A T U R A L E S DE 
PROPIETARIOS: HIJOS D E R. J. CHAVARR1 C A R A B A N A 
Purgantes separativas 
Aitibíliosas Antihérpeg^ 
ANTONIO MAURA. 12 (ANTES LEALTADj - MADRID 
17 o c t u b r e 1927 B I > N O ^ T I C I E R O P á g i n a ^ 
expre. 
p I E T A R I O D E L A S E M A N A 
solemnidad la Asamblea Nacional Consultiva, LUNES. Se inauguró con sobria 
bajo la presidencia del Rey. 
por una estadística oficial reciente sabemos que en Berlín funcionan cincuenta 
teatros, veintisiete circos y "cafe-concerts" y treinta y cuatro cinematógrafos. 
y ""¡mera vista parece demostrar esta abundancia de espectáculos que los berlineses, 
alegres y confiados, se divierten mucho. 
Pero no hagan ustedes caso de espejis-
mos estadísticos. A lo mejor resulta allí 
lo que en Madr id : que hay un espectáculo 
para cada diez habitantes, y sólo acude un 
habitante para cada diez espectáculos. Y si 
se le registra, todavía se aver iguará que 
lleva pase de favor. Porque con mucha 
frecuencia se da ese espectáculo. 
Por cuarta vez en poco tiempo se ha 
escapado del Manicomio de Miraflores, 
en Sevilla, el famoso ex legionario J imé-
nez. Como es fácil comprender, este con-
tumaz fugitivo fué recluido por loco en 
aquel establecimiento. Y entra y sale co-
mo Pedro por su casa. Con lo cual se 
i0-^ ' ~ viene a colegir que está más cuerdo que 
'os propios funcionarios del Manicomio: que están ya locos de ver que el ex legio-
nario no lo está. 
La eterna equivocación 
que inquieta al humano a f á n : 
<£Ni están todos los que son, 
ni son todos los que es tán ." 
MARTES. " E l hombre es el lobo del hombre", se ha dicho en latín para que 
suene más sonoramente, y de paso para que no se asuste el hombre que no saDe 
latín. Y se ha dicho eso porque es verdad. Véase el panorama internacional de este 
día: en Méjico los fusilamientos son generales... y paisanos. Allí arde el pelo. En 
Rusia, el pelo y la ropa. En los Balcanes está el crá ter de Europa, encendido y ame-
nazador. La situación política de Lituania está próxima a una enérgica dictadura 
para reprimir graves movimientos. Polonia sostiene tiroteos con algunos vecinos. 
¡Señores, cómo está el patio! Y menos mal que la Conferencia del Desarme fué un 
fracaso. Que si llegan a triunfar sus piadosos principios, no queda del lobo un pelo 
en la selva planetaria. 
En Cádiz se verificó el homenaje a la vejez del marino. E l viejo marino es tam-
bién un lobo, pero de mar, y viejo. Y como en todo viejo hay siempre dolor de lo 
sufrido y arrepentimiento de lo pecado; y como todo dolor es fecundo en enseñan-
zas y todo pecado arrepentido se transforma en vir tud, bien logrados sean estos 
homenajes a la vejez de los hombres, que si han sido lobos para los hombres, tam-
bién fueron en la vida hombres para los lobos. 
M I E R C O L E S . Fiesta del Pilar y homenaje al ejército de Africa. Si todo buen 
español ha venerado a la una y aclamado y admirado al otro, en Zaragoza, la leal, 
la invicta, la generosa ciudad de la Pilarica y de Palafox, ambos sentimientos han 
culminado en una exaltación popular a un 
tiempo divina y profana. 
Carlos Levine, el simpático mult imi-
llonario y aviador, se decidió, por fin, a 
cruzar de nuevo el Atlántico ex tenebro-
so. Pero esta vez no en peligroso pájaro 
mecánico, sino en un confortable barco, 
que lo conduce a Nueva York . De seguro 
que no i rá muy contento. Malo será que 
este inquieto paladín del aire no llegue a 
América como salió. ¡ En cuanto se en-
cuentre en el camino un pez volador, se 
monta... y hala! 
Novillada extraordinaria en Madrid. Y 
para serlo completamente resultó que hu-
bo que suspenderla algo más de mediada, 
porque los tres matadores fueron heridos 
y llevados a la enfermería. No siendo reglamentario el uso de la silla electrocutoria 
para suplir a los diestros, el quinto toro, se puso gallardamente en pie en medio del 
ruedo; se quitó un cuerno, lo alzó al publico, y d i j o : 
"Culpa mía no fué ; fué del destino...", 
que me escogió de ejecutor taurino. 
JUEVES. En una subasta de sellos, en Londres, un filatético adquirió uno de ?a 
Guyana inglesa, emitido en 1856, por la cantidad de 200 libras esterlinas (5.600 pe-
setas al cambio del d ía) . Y es que está visto: no hay cosa mejor para perder la cabeza 
que los sellos, como no sean las cartas: las del sastre y las del juego. Todo coleccio-
nista de sellos está algo loco. No hay mas que verlo: lleva el sello. 
En virtud de la abundante cosecha de uva en la Mancha, el Gobierno ha dispuesto, 
muy certeramente, que se establezca la tasa mínima de aquel producto y la del vino. 
Algunos borrachos recalcitrantes se han soliviantado. Pero deben tranquilizarse, por-
que eso no va con ellos. Puesto que ningún borracho bebe el vino en tasa. 
Comunican de Pa r í s que ha sido señalado el paso por Bourges de grandes bandas 
de grullas en dirección a España . . . ¡Dios m í o ! ¡Todavía más grullas! Pero, Señor, 
;cuántas tertulias literarias va a haber en Madrid este invierno? 
V I E R N E S . Vieja materia, siempre actual. En Francia se está discutiendo ahora 
mucho si la mujer debe tener los mismos derechos que el hombre. Sabido es que en 
España la "reaccionaria" dictadura que nos gobierna está dando solución a este pro-
blema, haciendo intervenir a la mujer en 
la vida pública. Pero hay otros factores 
que es peligroso resolver de plano. A 
nuestro juicio, si se sometiera la cuestión 
a un plebiscito entre los maridos, ¡ cuán-
tos miles de esos hombres, a quienes sus 
esposas les cargan de paquetes en la ca-
lle, y les obligan a ir a la compra con la 
funda de la almohada, y les esperan con 
una escoba cuando regresan de madruga-
da de velar a un amigo enfermo; cuántos, 
repetimos, votar ían gritando: " ¡ S í , por 
favor, que seamos iguales, que seamos 
iguales hombres y mujeres!" 
La travesía del Atlántico se está po-
niendo al alcance de las audacias más mo-
destas. Y a no bastará, para cumplir la 
^•sión social humana, haber escrito un libro, haber plantado un árbol y haber tenido 
hijo, como se decía hasta hoy. H a b r á que añadir en lo sucesivo: haber atravesado 
el Atlántico por el aire. Lo único que se requerirá para hacer esto último será ha-
bilidad para burlar las naturales ordenanzas atmosféricas. Porque a lo mejor se en-
centra uno ahora en la más ancha vía del océano un cartelito colgado de una nube 
que dice imperativamente: "Se prohibe el paso." Y quedarse en el aire es una situa-
ron muy desairada. 
SABADO. Va a ser abierto en Praga el proceso de los "z ínga ros" que mataban, 
Apedazaban y se merendaban a sus víctimas, que eran siempre mujeres jóvenes. Y 
56 anuncia que las preguntas que se ha rán al Jurado serán ¡ ¡ cuatro m i l ! ! Se calcula 
I116 el proceso de los antropófagos durará cuatro meses. ¿Cuat ro mil preguntas y 
^nto tiempo? Pues no cabe duda. Eso es que, para que juzguen con conocimiento de 
^usa, van a examinar a los jurados de antropofagia, y en esos cuatro meses les obli-
garán a hacer un curso práctico a la vista del público. Porque, ante todo, la tranqui-
l a d de la conciencia. 
Las tropas de Pekín , para contener la retirada de las fuerzas del Shansi, han 
Cortado las cabezas de línea del ferrocarril de esta provincia. Lo cual nos advierte 
||üf 'os chinos ya no se limitan a cortar las cabezas de sus semejantes, sino que tam-
leri cortan las cabezas de las líneas ferroviarias. | Razón tienen los que aseguran 
Ûe esto de China es un lío "que quita la cabeza"! 
D O M I N G O . Día invernal, que suspendió el sol y la corrida de Madrid. 
Con entusiasta y populosa traza 
se celebró la Fiesta de la Raza 
de los hijos del Cid. . . 
(Donde no hubo tal raza fué en la Plaza 
de Toros de Madrid.) 
L . a Academia de Ciencias Morales y Políticas celebró solemne sesión pública para 
^ ' r a un electo. 
&JÍ n el ,fútbo1' derrota del Real Madrid por el Racing en el Stádium. Los madri-
Hent̂  eStán desolados' Porclue, después del viaje triunfal de su equipo por el conli-
e americano, el primer partido de campeonato le ha resultado el primer tapón. 
- SEPBOHiBEELPASO 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S M O R A L E S Y P O L I T I C A S . — E n el cen-
tro, D, Leopoldo Palacios Morini con algunas de las personalidades que asistieron 
a su recepción de académico. (Fot. Ortiz.) 
Aquí de lo que yo trato 
es de que pasen el rato 
al 
Yo tengo una sobrina carnal, hija de una 
hermana, y esta sobrina carnal está casa-
da con un tal Ramón, que primero le lla-
maron Ramoncho; después, por sintetizar, 
le decían Moncho, y ahora, definitivameme 
ha quedado en Monchito. Pues Monchilo, 
por estar casado con mi sobrina, es, natu-
ralmente, sobrino mío por afinidad, y este 
sobrino, que además de tener un carácter 
dulce como una mermelada y una simpatía 
en el rostro que desarticula, tiene un her-
mano que es una especie de marqués de 
Salamanca en lo financiero y emprendedor. 
En donde huele que hay un negocio, oor 
insignificante que sea, allí está nuestro 
hombre para inquirir, estudiar, madurar 
y llevarlo a la práctica» si a! fin y a la pos-
tre el negocio resultase ce una claridad 
de ojo de besugo. Pues a este demonio de 
Perico Sagastizábal se le ocurrió un buen 
día inaugurar un establedmiento restau-
rantero en la calle de Arlaoán, y comenzó 
a darle vueltas a la ruleta cerebral que tie-
ne dos dedos más abajo del flexible, y 
hace una semana tuvo lugar con toda pom-
pa la apertura del susodicho restaurant-, 
con el ti tulito que sigue, oxt es una ver-
dadera pochez: "La Casa de la Troya'". 
Yo tuve el honor de ser invitado a la 
inauguración de la casa por mi sobrino 
Moncho, en nombre de su hermano Pe-
rico, y quedé maravillado fie su elegancia, 
dependencia, confortancia y suculencia. 
Hay unos cuartitos para cuatro o mas 
personas bien avenidas, que son realmente 
muy monos; es decir, llamarlos muy mo-
nos es quedarse definitivamente corto en 
la alabanza: muy chimpan«;és, y no se exa-
gera un ápice. Y estos cuartitos están ser-
vidos por unos mozos que son la quima-
esencia de la finura y de la distinción; ade-
más, mozos, tales mozos, porque a lo me-
jo r va usted a un restaurante, se cuela en 
un reservado, toca el timbre, y a la hora 
y media aparece un anciano de setenta y 
ocho años, que exclama con voz apagada 
y temblona: 
—¿ Qué desean los señores ? 
Que es para decirle con un gesto avi-
nagrado : 
—Oiga, decrépi to: tenga la bondad de 
la lista. 
En "La Casa de la Troya" todo es jo-
ven y todo es alegre, y re nota en la de-
pendencia unos deseos de agradar que sor-
prenden sobremanera. E l día que yo es-
tuve allí fui víctima de un verdadero aco-
so por parte de los agradables servidores: 
—Caballero: ¿otro emparedado? 
— ¿ O t r a copita de "cnartreuse" verde? 
—¿Quiere repetir otra medianoche? 
—Señor, atrévase usted con otro "sand-
wich" . 
Había un mozo alto, de'gado y tan ra-
bio como el Instituto que x cada momento 
me brindaba con un platito de anchoas, y 
era en vano que yo le ciijera cada vez 
que me presentaba el pequeño plato de por-
celana blanca: 
—Muy agradecido; pero no me hacen 
gracia las anchoas. 
Y una vez inquirió el rubito, un tanto 
curioso: 
— ¿ Y por qué no le hacen a usted gracia 
las anchoas ? 
—Porque son muy saladas. 
El "garqon" me miró asombrado, dió 
media vuelta y se fué, no sin exclamar: 
—Dice que porque son saladas no le 
hacen gracia. Si le entiendo a este señor 
que me torrefacten. 
En resumidas cuentas: que pasé una no-
che tan distraído como las mil y una que 
disfrutó el Rey Schahrian escuchando los 
deliciosos cuentos de la encantadora Scha-
razada. 
* * * 
Y ahora les voy a dar a ustedes una 
noticia que se van a caer al suelo como 
electrocutados por una chispa eléctrica: 
U n servidor va a volar... 
Bueno; pasada la primera impresión, 
tengan la bondad de levantarse y prestar-
me atención unos cuantos minutos. Sí, lee-
Lores míos, voy a volar, porque se me cae 
la cara de vergüenza al enterarme de los 
innumerables vuelos que ê están realizan-
do por el espacio infinito, vulgo éter. 
Desde el coloso Carlos Lindbergh, pasan-
do por los intrépidos Chamberlain y Le-
vine, y rematando en los victoriosos y 
guapísimos Franco, Ruiz de Alda y Du-
rán, la aviación cuenta con miles de arro-




Pnmer tapón. . . , tres "goals" del contrario contra uno. 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l p e r f e c t o ' 
J a b ó n d e t o c a d o r . 
P u r o y e s p u m o s o . P a s t a 
s w a v © y c o i M p a c t a . 
P e r f u m e i e t e e s o . 
S u a v i z a y e m b e l l e c e l a p i e l . 
P a s t i l l a , 1 . 2 5 e n t o d a E s p a ñ a . 
P E R F U M E R Í A G A L , . . . M A D R I D 
jados voladores, que diariamente se ele-
van en sus aparatos con la. misma tran-
quilidad que yo ingiero una croqueta; y los 
que no hemos visto Madrid a vista de pá-
jaro nada mas que desde un ventanal del 
comedor del Círculo de Bellas Artes esta-
mos haciendo el ridículo de una manera 
que da realmente congojas. Y hasta hace 
unas cuantas semanas, menos mal : el r i -
dículo era tolerable; pero cuando leí el 
otro día que una lindísima señorita norte-
americana, Ruth Eider, iba a hacer un 
expuesto " ra id" a la capual francesa des-
de Long Island " D r h i l " , se colorearon de 
carmín mis mejillas por efecto de una 
subida de sangre, a causa de un enorme 
sofoco. 
¡ Qué vergüenza, Dios mío, qué ver-
güenza! ¡ Hasta las señori tas! Claro que 
yo no voy a Long Island " D r h i l " a entre-
vistarme con miss Ruth Eider y a rogarla 
que me lleve en su'aparato, porque no es-
toy loco; éso de elevarme en un aeroplano 
a tres mil metros de altura y con una 
americana de " D r h i l " era exponerme a 
agarrar una bronconeumonía que acabaría 
conmigo en hora y cuarto, y eso, no; p r i -
mero muzárabe. 
Con un abriguito de piel de oso polar, 
un calorífero de cinc y una docena de bo-
tellas de coñac variar ía el disco; no digo 
yo a tres mi l metros de altura: era yo 
capaz de subir a Júpiter y pedirle relacio-
nes a una jupí terana, con teda la cortesía 
de un maitre d'hotel. 
De modo que quedamos en que yo vuelo, 
no duden ustedes que vuelo, porque es ya 
cuestión de amor propio; yo he estado mu-
chos años mirando con envidia a las mos-
cas, pero sin que pasara do ah í : de la en-
vidia que siente el ser humano por todo 
aquello que no puede hacer ni ejecutar; 
pero en los actuales momentos, que con 
una facilidad pasmosa puede uno montarse 
en un elegantísimo Blerict, elevarse ma-
jestuosamente por el aire y hacer fiiligra-
nas con el aparato, es una verdadera pr i -
mada privarse del placer de surcar los 
aires y de esa satisfacción íntima que debe 
sentir el aviador al pasar al lado de una 
pareja de perdices y decirlas, después de 
saludarlas car iñosamente: 
— i Adiós, ricas; hasta cuando tenga el 
gusto de y'er^ estofadas! 
Eso debe ser para un síncope de ale-
gría. Nada, que decididamente me lanzo. 
Cuando vaya a realizar mi primera ha-
zaña volátil se lo participaré a ustedes de 
esta bonita forma: 
—Salgo vuelo Madrid. F in del mundo. 
Y a las pocas horas realizaré " ra id" fin 
del mundo, Cabo de Buena Esperanza. 
Para que ya no duden ustedes y sepan con 
toda seguridad que me voy él fin y al cabo. 
* * * • 
También me he enterado hace unos días 
que^ una hermosa inglesita, Mercedes 
Gleitze, ha recorrido en quince horas el 
canal de la Mancha a nado. 
¡Quince horas en remojo! N i un baca-
lao. Yo no podría hacer eso, porque no lo 
creería nadie, ya que al encontrarme lu-
chando con el líquido elemento se pregun-
tarían unos amigos a otros: 
—¿A qué no sabes lo que está hacien-
do ahora García Alvarez ? 
—Pues en este momento nada. 
—¡ Bah ! Lo de siempre... 
ENRIQUE G A R C I A A L V A R E Z 
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R E C E P C I O N Y R E P A R T O 
D E P R E M I O S 
Jornadas Médicas de 
Madrid 
L a Secretaría. 
Desde el lunes, 17, funcionará en la 
Facultad de Medicina la Secretaría de-las 
Jornadas Médicas de Madrid, donde los 
señores inscritos en las mismas podrán 
recoger sus "carnets" de identidad, los 
programas de las sesiones, las invitaciones 
parad la recepción del Ayuntamiento y la 
función de gala y las tarjetas para ex-
cursiones y el banquete de clausura. 
E l acto inaugural. 
Presidido por los ministros de la Gober-
nación, de Instrucción Pública, autorida-
des y Cuerpo diplomático extranjero, se 
celebrará el martes, 18, a las diez- de la 
mañana, la sesión inaugural de las Jorna-
das Médicas de Madrid. 
L a función de gala. 
Definitivamente está acordada la fecha 
para la función de gala en honor de los 
miembros jornadistas, que tendrá lugar, 
por invitación para todos los inscritos, el 
jueves, 20, a las diez de la noche, en el 
teatro de la Zarzuela, poniéndose en esce-
na " L a villana". 
Visita al ministro de Marina. 
El profesor Recaséns decano de la Fa-
cultad de Medicina y presidente del Co-
mité organizador de las Jornadas Médicas de 
M'dnd .Jia visitado al ministro de Marina, so-
licitándole que autorice a la Sanidad de 
la Armada para asistir a las sesiones y a 
la Exposición de las Jornadas Medicas, 
que se celebrarán los días 18 al 23 del 
actual octubre. 
El ministro prometió dictar en segui-
da la correspondiente Real orden, de acuer-
do con lo solicitado. 
Oficinas de Correos y Telégrafos. 
Ha sido visitado el director general de 
Comunicaciones para que conceda unas 
oficinas de Correos y Telé'grafos que fun-
cionen en la Facultad de Medicina los días 
que se celebren las Jornadas Médicas de 
Madrid. 
El director general dictó inmediatamen-
te la oportuna orden para el establecimien-
to de dicho servicio. 
JJJJJJJJJJJ 
La entrada oficial de 
obispo de Tarazona 
Z A R A G O Z A . - ^ E n Tarazona de Ara-
gón ha tenido lugar en la tarde de hoy, 
domingo, la entrada oficial y toma de po-
sesión del nuevo obispo, doctor Goma, 
con asistencia del Cabildo y Ayuntamien-
to, fuerzas vivas y vecindario. 
Ayer fué recibido con gran entusias-
mo, dedicándosele un arco de triunfo de 
estilo árabe, entonando con la arquitec-
tura de la catedral, a cuyo frente se alza. 
Después del ceremonial de hoy, el pre-
lado obsequió con un "lunch" a las auto-
ridades e invitados, amenizando el acto 
la banda de música, siendo saludado el 
prelado con un discurso de bienvenida 
por el alcalde de Taiazona. 
La Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas celebra dos 
solemnes actos 
Ayer, por la tarde, se verificó en la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas el 
acto de dar posesión como académico de di-
cha Corporación a D. Leopoldo Palacios 
Morini. 
Hicieron la presentación' del orador^ los 
académicos Sres. Pons Humbert y Gascón y 
Marín. 
El conferenciante disertó acerca ríe "Los 
n-.i.ndatos internacion:des en la Sociedad de 
Nndones". 
La referida confer-incia fué muy extensa, 
Ihna de pormenores curiosísimos v muy do-
cumentarlos. 
El Sr. Palacios fué felicitadísimo por su 
'irillante discurso de; entrada. 
Presidió el Sr. Sánchez de Toca, teniendo 
a su lado al gobernador civil de Madrid. 
Asistieron muchas personalidades, entre 
ellas el rector de la Universidad de Madrd. 
D. Tomás Monte jo, y el Sr. Lóuez Muñoz. 
El eíemento femenino también tomó parte 
en la recepción académica, pues en el re-
parto de premios, que se celebró a continua-
c'rn, resultaron favorecidas algunas señoras. 
Los premios otorgados fueron los si-
guientes : 
Fundación dd Sr. D. José Santa María 
d i Hita—Trienio de IQ25-26.—Premio: 3.000 
nc.?ctas en metálico, diploma y la impresión 
do la obra. A la señerita doña Concepción 
Alfaya López, por su Memoria acerca de 
''Algunas transformaciones sociales de la 
pon-guerra en Bélgic.i. Asistencia y Bene-
ficencia". 
Premios de! conde d» Toreno.—Cuatro mil 
pesetas en metálico en cada uno, diploma y la 
impresión de la obra.—Bienio de 1921-22.— 
A' Sr. D. Antonio Moreno Calderón, por su 
Memoria acerca del tema: " E l obrero, el 
cspitalista y é empresario en sus relaciones 
con la dirección técnica industrial y con la 
re.'Tjectiva retribución". 
Bienio de 1923-24,—A! Sr. D. Carlos Gar-
cía Oviedo, por su Memoria relativa al "Con-
cctpto moderno de Ja expropiación forzosa 
p-»r causa de utilidad pública. 
Mención honorífica a D. Sabino Alvarez 
Gvndín por su Memoria acerca del mismo 
tema. 
Premio del conde de Torreánas.—Trienio 
dé 1920-23.—A D. Germán de Latorre Se-
íif-rv ñor su Memoria acerca de "E l paname-
rimnísmo v el porvenir de la América espa-
ñola". 
ASAMBLEÍSTAS 
Sobremesas, c a f é , licores. 
Sa lón de fumar. Conciertos. 
TOÑA MARIQUITA ALCALA, 10 
Los maestros catól íc is ce!e3 
bran una interesante ses ión 
pedagógica 
Ayer se celebró en la Casa Social Ca-̂  
tólica una sesión pedagógica organizada 
por los maestros de Madrid pertenecien-? 
tes a la Asociación de la Enseñanza Ca-^ 
tólica. 
E l director del Internado del Divino 
Maestro relató el funcionamiento y éxito 
de dicha institución. 
E l inspector de las Escuelas del AVQ 
María dió una conferencia sobre la en i 
señanza en América . 
E l director de la Escuela Normal Cen-» 
tral también habló sobre el incremento 
que toma 1 a Federación Católica de 
Maestros Españoles, y el presidente de la 
Asociación de Madrid cerró el acto coa 
un elocuente discurso. 
Reinó gran entusiasmo. 
Se ovacionó largamente a los oradores. 
" U C A 
S A L G A D O 
S . A . 
MADRID-SEVILLA 
ESPAÑA 
IJN4 ASAMBLEA IMPORTANTE 
S A L A M A N C A . — A y e r mañana se ce-
lebró en Alba de Tormes una Asamblea 
en pro de la Confederación Sindical H i -
drográfica del Duero. 
Fué presidida por el gobernador civil, 
Sr. Diez del Corral, quien pronunció dos 
discursos: uno al comenzar el acto, y 
otro al terminar éste. 
Partíi ipó en el acto el director técnico 
de la Confederación, el presidente de la 
Diputación y otras distinguidas persona-
lidades. 
Reinó gran entusiasmo. 
Asistió numerosísimo público. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente ovacionados. 
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Como los chocolates y cafés 
L A A U R O R A no hallará usted otros. 
Espléndidos regalos. Preciados, 27. C. Ro-
manones, 4. 
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UN GRAN INCENDIO 
V A L D E L A C A S A . D E L T A J O (Cáce-
res).—Ayer mañana se declaró un for-
midable incendio en el pueblo de Valde-
lacasa del Tajo. 
Las llamas tomaron rápidamente gran 
incremento, destruyendo el edificio donde 
estaba instalado el Ayuntamiento y vi-
viendas de los maestros. 
Los daños son incalculables. 
No hubo desgracias personales. 
í4La Asamblea N a c i o n a l " 
Se ha puesto a ia venta la obra de 
gran interés y actualidad "La Asamblea 
Nacional , preciosamente editada y su-
mamente útil en estos momentos para 
cuantos sigan con algún interés el des-' 
am>Uo de la Asamblea, pues en dicha 
obra figuran datos muy interesantes de 
todos sus componentes. 
Creemos que la obra ha de tener un 
gian éxito, pues es realmente una reco, 
pilaaon documentada de positivo valor 
histórico. 
P á g i n a 
Información de 
Cataluña 
Gente de mar. 
T B A R C E L O N A . — E l Centro Excursionista 
•Tesar A. Torras", «.'e la Barceloneta, con 
| motivo de la Exposición de trabajos ma: 
CitaJes de la gente de n;ar, continúa siendo 
Ipnoj visitado por los aficionados a este arte. 
L a Banda Municipal de Berna. 
' B A R C E L O N A . — Anoche, a las nueve, 
atracó en el muelle de Barcelona, frente a 
l i Estación Marítima., 1̂ vapor italiano 
"Franca Fassio", que traía a bordo 238 tu-
ristas. 
Lntre éstos llegaron los profesores de mu-
sirá que constituyen Ja Banda Municipal de 
Berna, dirigida por el maestro Friedemann. 
Clase de esperanto. 
B A R C E L O N A . — E l lupes principiarán las 
clases de esperanto en el Ateneo Enciclopé-
dico Popular (Carmen, 30). Tendrán efecto 
Sos lunes, miércoles y viernes, de nueve a 
diez de la noche, y serán completamente 
gratuitas. 
L a Agrupación Fotográfica. 
B A R C E L O N A . — E l próximo jueves que-
dará abierta la matrícula de Jos cursos que 
para la máxima divulgación de los conoci-
mientos fotográficos ba organizado la Agru-
pación Fotográfica de Cataluña. 
L a industria algodonera. 
B A R C E L O N A — B a j o la presidencia del 
gebernador civil, Sr. Milans del Bosch, ayer 
tarde se reunió la Comisión permanente del 
Comité Regulador Je la Industria Algodo-
r.íra, despachando algunos asuntos de trá-
mite. 
A fines de este mes se espera lleguen a 
Barcelona el vicepresidente deil Consejo de 
Economía Nacional y 1̂ letrado asesor, y en-
tonces se reunirá el pleno del Comité. 
Conflicto resuelto. 
B A R C E L O N A . — L a Asociación obrera de 
la industria fabril y textil de Barcelona'y 
su radio convoca a los obreros de la casa 
Trinxet a la reunión que se celebrará hoy, 
a las diez de la mañana, en el Cine España, 
para tratar de la solución provisional del 
conflicto. 
Para la Ciudad Universitaria. 
B A R C E L O N A . — E n el Gobierno Civil se 
hi facilitado la siguiente relación de canti-
dades recibidas en aque! Centro con destino 
a la Ciudad Universitaria: 
Ayuntamientos de la provincia de Barcelo-
iia. 143.415.55 pesetas. Otras entidades y 
particulares: Daíegado de Hacienda, 63,50 
pesetas; D. Miguel Corchs, 18,75; adminis-
trador del Hospital Je la Magdalena, 26; Cen-
tro Cultural del Ejército y Armada, 408,50; 
doña Jacinta Durán de Codina, 25; D. Juan 
Codina, 25; D. Juan Comajuncosa, 25; Ins-
tituto Ferrán, 5.000; interventores de la Ad-
ministración local, 2^0; empleados Centro 
Administrativo Subiracbs. 62; Cendro Admi-
nislrativo Subiracbs, 100; Sindicato Profe-
sional de Industriales Panaderos, 800; pro-
ducto de unas sardanas (Moneada), 51,50; 
.Asociación de Clases Pasivas, 40. 
Total: 150.310,80 pesetas. 
La suscripción ha quedado ya cerrada. 
Un desahucio. 
TARRASA.—Ayer, por la tarde, el se-
ñor juez y dei>cndientes a sus órdenes se 
personaron en h casa rúmero 17. propiedad 
d_> D. Felio Farré, para proceder a su 
de^huclo, por afectar la reforma de dicha 
Crllc a la casa citada y haberse negado su 
pupietario a desalojarla. 
Para mejoras. 
MATARO. — En la última sesión del 
Amntamicnto se acordó la confección de un 
r-esnnursto extraordinario para mejoras y 
ett.bellecimionto de la población de cinco mi-
llones de pesetas. 
Nuevo plano. 
GRANOLLERS.—Por d arquitecto mu-
r iripal Sr. Raspall ::e activan los, trabajos 
oara la delincación del nuevo plano general 
d? Granollers. 
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. - Q U E R E I S T O M A R B U E N C A F E ? 
romorad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
Matías b ó p e z 
Montera, 25 , esquina a S a n Alberto 
* M U S I C A Y M U S I C O S 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
!La máquina para escribir de calidad su-
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S. A. 
Avenida Conde Peñalver, 16, entresuelo. 
M A D R I D . 
S U C U R S A L E S : Barcelona, Valencia, Bil-
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz 
y Gijón. 
LOS CONCIERTOS LASSALLE 
Por fin, y a pesar de los rumores que 
habían circulado, en la temporada pre-
sente volverá a justificar su título el Pa-
lacio de la Música, celebrándose en dicho 
elegante local una magnífica serie de con-
ciertos por la orquesta que dirige el po-
pular y aplaudido maestro Lassalle. 
L a inauguración de la temporada se 
verificará el 5 de noviembre próximo, con 
un concierto extraordinario y fuera de 
abono en honor del célebre compositor 
español Falla, que dicho día dirigirá la 
notable orquesta, tomando parte en esta 
función el aplaudido pianista Marshall. 
Los 16 conciertos de abono se celebra-
rán los días siguientes, y con arreglo al 
programa que a continuación se indica: 
12 noviembre 1927: Festival Liszt-
Wágner.—Director, maestro Lassalle. 
19 noviembre: Festival Saint-Saens. 
Director, maestro Lassalle; solista, Ba-
rend Boss ("cello"). 
26 noviembre: Festival W . A. Mozart. 
Director, maestro Lassalle; solistas: Pilar 
Cavero (pianista), E . Iniesta (violín). 
3 diciembre: Primer Festival Beetho-
ven.—Director, maestro Lassalle; solis-
ta, Vianna da Motta (pianista). 
10 diciembre: Festival Ernesto Halff-
ter.—Director, Halffter. 
17 diciembre: Festival César Franck. 
Director, m a e s t r o Lassalle: solista, 
A. Iturbí (pianista). 
7 enero 1928: Festival de Música C a -
talana.— Director, Lamothe de Grignon. 
14 enero: Festival Back. — Director, 
maestro Lassalle; solistas: Telmo Veis 
(violín), Franco, Aroca, Fúster (pianis-
tas). 
21 enero: Festival Wágner.—Director, 
maestro Lassalle. 
28 enero: Festival de Música Vasca. 
Director, P. Sorozábal. 
4 febrero: Segundo Festival Beetho-
ven.—Director, maestro Lassalle; solista, 
Fermín Fernández Ortiz (violín). 
11 febrero: Festival de Música Alema-
na.—Director, E . Kleiber. 
18 febrero: Festival de Música Fran-
cesa.—Director, H . Busser. 
25 febrero: Festival de Música Ro-
mántica.—Director, maestro Lassalle. 
3 marzo: Festival Oscar Esplá. — Di-
rector, Oscar Esplá; solista, señora Ga-
latti. 
10 marzo: Festival de Música Rusa.— 
Director, maestro Lassalle. 
J . C. 
S S I ALEMANA 
" E D E L W E I S S " 
C O C U M A . A L E I V I A I M A 
J O S E R O X F R I T Z 
Galle J a r d i n e s , 31. - M A D R I D 
DETALLISTAS DE CARBON VEGETAL 
Encerrar carbón seco de encina, zaragalla, cok, antracita, cisco picón, bolas encina, 
rebajo 8 pesetas tonelada cargando en A L M A C E N E S S E G O V I A . Peñuelas, 10; 
v teléfono 10.539. Facturo fuera de Madrid. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L Á , 3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o , 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p t a a . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 — — 
K o n d o d e r e s e r v a 11.959.993,75 — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante. Almansa, Andúlar. Arévalo. Avila, Barcelona. Campo de Crinfana, 
Ciudad Real. Córdoba, daén. lia Koda. Lorca. Iiucona. Alálaoa. Marios. Mora de Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahlta. Priego do Córdoba. Oulntanar do la Urden. SeWM 1. 
Slgüenza. Talavera de la Reina. Toledo. Torrodonilmeno. Torcijo». Truilllo. Valencia. 
Vlliacañas. Villarrobledo v Yccla. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4.ARENAL4-TELEF2 11190 
A R 
Pistola popular por su eficacia. Cali-
bres 6/35-7/65-33 y 9 m/rru De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
Echeverría. Eibar. Depositario: M. Aivarez Garcilán 
M A D E R A , 3 . _ I S / I A D R I D 
LA ACCION DE ESPAÑA E N MARRUECOS 
El séptimo aniversario de la ocupa-
ción de Xauen y el condado de su 
nombre 
(Crónica para E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ^ 
mente Tazarut, que había sido abandona-E I día 14 de octubre de 1920 tuvo lu-
gar un acontecimiento politicomilitar cu-
ya importancia sólo podría compararse 
—en relación con la fecha en que se des-
arrolló—con el desembarco en Alhucemas, 
tan brillantemente realizado. 
Nos referimos a la ocupación de Xauen 
por el general Berenguer, sin disparar un 
solo tiro, cosa que parecía en aquella épo-
ca punto menos que imposible. Xauen, la 
ciudad santa, no babía sido pisada jamás 
por la planta de un europeo; los prime-
ros que en ella entraron fueron los va-
lientes soldados españoles, mandados por 
el entonces alto comisario general Beren-
guer. 
E n mayo del mismo año 1920 se babían 
desarrollado las brillantísimas operacio-
nes militares sobre Tazarut, residencia dd 
Raisuni, entonces en período de turbulen-
cia, y de las que fué uno de los princi-
pales actores el general Sanjurjo; en esas 
operaciones, y precisamente en la ocupa-
ción de Tazarut, en el mes de mayp, ob-
tuvo una laureada el heroico González 
Tablas, que años después, en el mismo 
día del mismo mes y por esas veleidades 
que tanto han abundado en nuestra polí-
tica marroquí, murió al ocupar nueva 
do entre las fluctuaciones de uno de tan-
tos cambios de criterio, y de haber vuelto 
9t\ Raisuni a estar en candelero precisa-
mente cuando se le creía vencido para 
siemprfe. 
Reducido el cabecilla rebelde—que nun-
ca más debió levantar cabeza—al santua-
rio de Muley Abd-el-Selam, el general 
Berenguer activó la acción militar com-
binándola con la política en forma tan 
acertada, que se le fué abriendo la ruta 
de Xauen, a pesar de bordear este camino 
una cabila tan aguerrida y batalladora co-








iagiisto Figueiroa 8 
de los que o se mostraron neutrales o apo-
yaron el avance sobre Xauen. 
L a ocupación de la ciudad santa se hizo 
sin disparar un solo tiro, y el hoy conde 
de Xauen, haciendo gala de su habilidad 
diplomática, y para demostrar que no se 
iba allí animados por un espíritu de con-
quista, sino en representación de la autori-
dad suprema del Sultán, hizo que las tro-
pas que penetraron en la ciudad llevasen 
por delante el estandarte verde del Pro-
feta, signo de la autoridad del Maj-
zén, y detrás la bandera española, en ca-
lidad de amparadora de la autoridad de 
aquél. 
Después de ocupado Xauen continuó la 
labor política, encaminada al enlace con 
la frontera francesa, que se fué desarro-
llando con notoria economía de sangre y 
que fué cortada inopinadamente por los 
sucesos del 21 en Melilla, cuando se ini-
ciaba—el general Castro Girona podría 
atestiguar—una notable acción política so-
bre Gomara; pero... nada de esto perte-
nece a la fecha gloriosa del 14 de octubre 
de 1920. 
Y en tal día como hoy, 14 de octubre 
de 1927, nada más a propósito que las 
anteriores líneas para que comprendan los 
lectores los actos de justicia del general 
Primo de Rivera proponiendo a Su Ma-
jestad, y aceptándola éste, la concesión 
del condado de Xauen para el general Be-
renguer. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán, 14-10-27. 
i T ' - l í B ^ r » T A L L A - D O R A D O 
U d l S d r Fuencarral , 91. 
17 o c t u b r e i n ^ 
Séptimo Salón d* 
Otoño e 
Está resuelto el problema de labrar con el FORDSON 
en laderas ida y vuelta con el ARADO giratorio-suspensi-
vo, brabsnt, bisurco AVSSOL-RUDSACK, con formón y 
convertible en monosurco. 
Forma un cuerpo con el FORDSON y, sin embargo, por 
su dispositivo de enganche labra independientemente para 
amoldarse a las sinuosidades del terreno. 
UNICO arado existente para estos trabajos 
Plena seguridad para el conductor. No se encabrita el tractor. 
Soliciten precios y prospectos a 
S C H M I D T Y F K A N K E , S . b d a. — P P Í n c i p e , 17. - - M A D R I D 
antigua c a s a S c h l a v e r v Ahles 
C e s i o n a r i o s p a r a el centro de E s p a ñ a , M u r c i a v Alicante de F E L I X S G H b A Y E l ? , S . A. 
m i 
DOS PRODUCTOS NAC10= 
NALES, FAMOSOS Y P0PÜ= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L E " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos Alimenticios 
E n la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus, 6o años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se vende en 
España. 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
S o n p r o d u c t o s " I N E S T L É " 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A . E . P. A. , Zorrilla, 2 7 . 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A. E . P. A. , Vía Layetana, 41. 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Martínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A . E . P. A., Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A . E . P. A. , Elcano, 38. 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A . E . P. A., Plaza de Orense, 4. 
Exposición de arte. 
Hemos visitado este Salón, or^ • 
como en anos anteriores, ñor 1 ^ " o , 
cion de Pintores y Escultores v .A,SOcia-
men de las obras expuestas h^nL el e^ 
una grata impresión, y aun c ^ 0 
a juzgar los valores artísticos ' ^ 
mos hacer constar en primer 't'51 Ûere-
elogio que merece esa institucir>erm,no el 
actividad, celo y desvelo en n Z ?0r s« 
to del deber que se ha impuesto PllmieiIv 
Hay expuestas 574 obras de * 
grabado, escultura y arte decoréPmtura. 
feadas por artistas españole? e''0, ^ 
yona. 11 su nía-
Un ^artista argentino, el pintor P„ • 
Larranaga, expone entre sus obra 1 que 
drid de barrios bajos: "Pnprt 
do", "Puerta Cerrada» y "S v i ! To:e-
Manzanares", ejemplares que e s t í ^ 1 
mente logrados con positivos acienos 
Otros dos pintores argentinos T i W 
tachini y Roberto Ramamré' Pv 
obras de las que se'destacan por s ^ 1 1 
lente factura un paisaje del primerô 06" 
no recordamos el número, y el 1- ' qu! 
y 34 de Ramangé, que le acreditan2^3 
un buen paisajista. ni0 
Don José Llaneces exhibe diez » 
cuadros de pintura retrospectiva 5615 
Además en este Salón tiene su 
sentación, en grabado, el arte francT6" 
italiano. 5 e 
L a falta de espacio y el carácter d 
nuestra publicación, en la que tenemos c / 
dar cabida a tan distintos asuntos n6 
priva el tratar éste con mayor extensió' 
y elogiar como se merecen a tantos v tai 
distinguidos artistas por el mérito de la 
obras que han presentado en el Séofim! 
Salón de Otoño. P 010 
R a s t i l l a s B O N A L D 
Clorohorosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes' 
C R U Z , 17, FARMACIA 
n«:nK«::í : t : : : : :n::x«n::: : :r : : : : :nn:r*' .?j^» 
U N A C O N M E M O R A C I O N 
El XII aniversario de la f u * 
ción de !a Mutualidad Cbrera 
Maurista 
E n el restaurante Biarritz, de los Cua-
tro Caminos, se verificó ayer un banque-
te en celebración del X I I aniversario de 
la fundación de la Mutualidad Obrera 
Maurista, asistiendo al acto unos cien co-
mensales. 
E n la presidencia se senlaron, entre 
otros, el conde de Vallellano, el presi-
dente de la .Mutualidad, Sr. Garcilaso de 
la Vega, y el Sr. Pebollo (D. Federico), 
este último secretario del ministro de 
Hacienda. 
Hicieron uso de :a palabra el obrero 
tipógrafo Sr. Hornedo y el br. Garcilaso 
de la Vega. Los oradores fueron muy 
aplaudido, y se leyeron adhesiones de al-
gunas personalidades del maurismo, en-
tre ellas las de los señores conde de la 
Mortera, Goicoechea y Ballesteros. 
E l acto constituyó una verdadera nota 
de confraternidad obrera maurista. 
M O T O R E S 
GASOLINA « DIESEL - GAS 
G r u p o s IV1 o t o - B o m b a 
I n s t a l a c i o n e s d a r i e g o 
COMPAÑÍA HERRERA 
MOTORES INDUSTRIALES, S. A. 
IVl A D R l D 
B A R Q U I L L O , 1» 
Esiomacai 
« s a i z de C a r l o s 
Lo recetan los médicos de las cinco partes del mundo, porque quita el dolor, las acedías, las diarreas en niños y adultos, el enfermo come más. digiere mejor y se nutre. curando las enfermedades del 
ESTÍMAOO 
e l i l IESTIIIOS 
Venta: Principales farmacias del mundo 
VINOS Y COÑAC P E D R O D O M E C Q VINOS Y COÑAC 
1 7 o c t u b r e 1 9 2 7 E L N O T T I C T K R O 




E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
El Racing derrotó al Madrid (3-1) en el Stádium y el Osasuna hizo lo propio 
en Pamplona con la Real Unión de Irún (3-2) 
E n M a d r i d 
POR LA MAÑANA 
Nacional, 2; Unión, U 
Hogar Vasco, 3; Arenas, 2. 
Sí ustedes dan palabra de guardarme el 
? f asistido a la sección continua que "echa-
les confesaría una cosa: que no 
han" en el campo del Racing. 
La culpa fué... No se rían, señores, ere-
vendo que quiero emular a la Raquel. E s 
cierto que tuvo la culpa aquel tango dul-
zarrón y pegajoso, que despertó en mí 
esos deseos que todos llevamos dentro de 
dár vueltas. 
Sin darme cuenta, y sin querer con ello 
hacer la competencia de resistencia a Ni-
colás, era una avanzada hora de la ma-
drugada cuando salía ds\ "cabaret" " E l 
pernoche de Alegría"; y claro está,^ como 
soy un poquillo dormilón, me levanté ayer, 
domingo, en ese momento en que suelen 
comerse el clásico "cocí" los albañiles. 
Ahora que ¡velay!, que decimos los que 
hemos pasado por Valladolid. Gracias al 
portentoso invento de mi aparatito, cosa 
por la que me tienen una envidia loca 
pías de cuatro, entre los que numero al 
Rodolfo Valentino español, al que algu-
nos por despistar llaman "el feo", no dejo 
a mis lectores con las ganas—mejor se-
ria__de enterarse de lo que sucedió en el 
campo del Racing. 
Y la cosa es más sencilla que el hacer 
de juez de línea (Campoamor). Entré en 
pn café—cuyo nombre me guardo para 
evitar visitas cariñosas de amigos go-
rrones—, monté la antena—¿se me ha vis-
to?—del aparatito, y esto que leerás—?i 
tienes tiempo que perder—fué el resultado 
de una conversación que sostenían alrede-
dor de una mesa cercana a la mía tres jó -
venes aficionados: 
Primero.—Quién metió los tantos del 
Hogar ? 
Segundo.—Dos, Lorente, y el otro, Me-
dina. 
Tercero.—Te advierto, diga éste lo que 
quiera, que no debió ganar al Arenas. Un 
empate hubiera sido lo justo. 
Segundo.—Yo reconozco que el Arenas 
jugó un poquitín más, muy poco; pero 
que los otros aprovecharon mejor las oca-
siones. 
Tercero.—¡ Si no tira fuera é "penal-
ty" Bargueño! 
Segundo.—Eso no es culpa mía. Ade-
más ten en cuenta, Gorito, que hoy no 
hemos alineado unos elementos nuevos con 
los que contamos. 
Primero.—¿Qué equipo pusisteis? 
Segundo.—Pascual, Amat, Cubillo, Se-
írano, Lizundia, Rubio, Medina, Comin-
ges, Lorente, Larramendi y Martín. 
Primero.—Casi todos del año pasado. 
¡¡Y el Arenas? 
Segundo. — Párraga, Angel, Mariano, 
Lolín, Mendieta, Bargueño, Amallo, Prior, 
Jacinto, Sánchez y Rojo. 
Tercero.—Jacinto metió el primero, y el 
otro lo fabricó Sánchez. ; Que te diga éste 
qué jugada! 
Segundo.—Una cosa seria. Después de 
pasarse a dos o tres niños, y cuando Pascual 
no lo esperaba le largó un tiro por alto 
que mereció los aplausos je los mirones. 
I Primero. — Resultan interesantes estos 
partidos ? 
1* Tercero.—Más que algunos de postín. 
A mí me excitan más porque se juegan 
con un coraje... ¡ S e dan cada toñazo! 
Primero.—¿Quién arbitró? 
Segundo.—Navaz, que estuvo imparcial 
jui su cometido. 
Tercero.—A mí me gustó arbitrando. 
Primero.—¿Dónde fuisteis después? 
Segundo.—¡ Mira éste! Nos quedamos 
yií para ver la segunda serie: Nacional-
.Unión. , 
Primero.—¿A qué hora jugaron éstos? 
Segundo.—A las once. 
Primero—¿No jugaban a esa hora los 
Ge primera B ? 
Tercero.—¡ Jugaban! ¿ No yes que los 
Qel A saben que es más negocio jugar el 
domingo por la mañana que el sábado? 
i* donde hay patrón... 
Primero.—; No hay derecho a eso! 
Segundo.—¡ Naturalmente! 
Primero—¿Quién sacó el Nacional? 
Segundo—Picorelli, Higinio, Lafuente, 
Jarquín, Lázaro, Moreno, Simón (S.), Ca-
ñilero, Palacios, Simón (A.) y Rabanal. 
Primero.—¿Y la Unión? 
Segundo.—Vidal, Manzanedo, Zugárga-
^ Mejías, Chales, Joaquín, Torres, Alva-
To, Carrasco, Hernández y Vitorio. 
Tercero—Ganó el Nacional, porque ju -
garon mejor y con más deseos de ganar 
«lúe los unionistas, a los que les faltó ese 
entusiasmo de otras veces. Palacios, que 
Chutaba, hizo el primer tanto al recoger 
con una pasmosa tranquilidad un centro 
Caballero. E l mismo Palacios puede de-
<jIrse que hizo el segundo "goal", ya que 
espués de pasarse a dos adversarios, casi 
Retido en la portería, en lugar de tirar 
situado pasó el balón retrasado, que 
rabanal no tuvo mas,que empujar. 
Segundo.—Hizo un buen debut Palacios, 
J en el se ve madera de jugador. Claro 
lúe los rojos jugaron hoy mal. 
Tercero,—Empieza porque la -defensa 
o Juega segura, ya que a Manzanedo, a 
J«ar de su voluntad, le hace falta perder 
• nos kilos de grasa, que ganaría en agi-
uad. L a linea media cumplió a ratos, 
^tacando Mejías, y la línea delantera, 
wja completamente. 
Segundo.—¿Eso de nula? 
lercero.—Está dicho. Vitorio y Torres 
c^n aun poco hechos para esos partidos: 
frasco estropea muchos avances en su 
Um de,fmPujar al contrario que tiene de-
«e; Ah-arito juega los ratos que quiere, 
QuÍ!ínan^Z n0 tira mai ^ con ^ pierda. Asi no es posible ganar. 
* t j o ^ s ? 0 ' ~ ¿ E S 103 ,'nacionales son 
Tercero.—Por lo 
Unicamente Rabanal desentona un poco; 
claro que tenía delante a Manzanedo, con 
sus respetables kilos y caricias... Ganaron 
los nacionales en buena lid, ya que d ar-
bitraje de Melcón no merece ni una pro-
testa. 
Segundo.—Yo no quiero echarle la culpa 
al árbitro, como Hacen otros. Lo que sí 
te digo es que de cien partidos como ése. 
la Unión gana noventa y nueve. 
Tercero.—Ya eres profeta, como algiin 
redactor deportivo... 
Segundo.—Soy lo que quieras, pero no 
lo que eres tú : ¡, droguero!! 
Tercero.—El droguero será tu tío el de 
Albacete. 
Segundo.—Ahora que su sobrino te va a 
borrar las narices. 
Tercero.—¿A mí? 
Segundo.—; ¡ Chas!! | j Chas!! 
Estas últimas dos palabras quieren re-
flejar el sonido de dos espléndidas bofeta-
das, a las que siguen unos golpes bajos 
del homenajeado con la ración de chuletas. 
Rueda la mesa cercana por el suelo, y cae 
la mía junto con mi aparatito, que estaba 
encima de ella, y el que queda hecho añi-
cos. Intervienen los camareros. Chillan, 
asustadas, las señoras, y corren valiente-
mente algunos hombres, buscando la puer-
ta de salida. Cojo la cinta de mi aparato, 
cuyo destrozado mecanismo, por inservible, 
dejo abandonado en el suelo, junto a dos 
colillas. Contemplo tristemente los restos 
de mi invento, fruto de largos insomnios, 
y dos lágrimas indiscretas se asoman a mis 
ojos... 
. L u i s G O N Z A L E Z R O M E R A 
A b G Y O N 
Bicicletas, motocicletas y accesorios. 
Contado y plazos. 
Dutrey, Caños, 1 triplicado. — Madrid. 
P O R L A T A R D E 
Racing, 3; Real Madrid, 1. 
Partido de máxima emoción. L a gente 
acude al campo ávida de presenciar este 
encuentro. Se discute apasionadamente; 
se compaginan valores de jugadores, y ca-
da cual saca unos puntos a favor de los 
suyos. E s partido que se contempla con 
los nervios a una exagerada tensión, por 
lo que la gente chilla y aplaude furiosa-
mente. Es el fútbol hispano: pasión, pri-
mero, y después, pasión. Si quitamos ésta 
a los partidos, el fútbol habrá muerto. 
Tarde fría, con amenaza de agua. ¡ Qué 
más da! Juegan Racing-Madrid, y el pú-
blico va sin temor a las pulmonías ni a 
que le caigan encima todos los océanos 
juntos. 
Sale el Madrid, y una cerrada ovación 
acoge su presencia. Aparece el Racing, 
y los aplausos también suenan en honor 
suyo. 
Camorera, del Colegio catalán, da la 
señal de empezar. 
D E L C A M P E O N A T O D E L A R E G I O N C E N T R O . — E l portero del Nacional 
en un despeje comprometido durante el partido que este "once" jugó contra el de 
la Unión. 
la desgracia. Iba poco tiempo de 




arrancada de Gonzalo 
Valderrama el centro, cuando en un fallo 
de Peña recoge el balón Gonzalo, que se 
interna presuroso, centrando bajo y ti-
rando Marín flojo. Martínez recoge, ya 
que ello ni merece la palabra de parar, y 
al sacar el balón tontamente éste pega en 
la cabeza de Urquizu, y el pelotón retro-
cede y penetra en la portería del Madrid. 
Ese fué el primer tanto: una cosa que 
ni aun hecha a propósito vuelve a conse-
guirse; pero que consta en el marcador. 
Desde luego he de hacer constar que, a 
pesar de eflo, la victoria del Racing fué 
justa en todos los momentos del partido. 
Jugó mucho más que el Madrid sin dis-
cusión alguna. Sus componentes demues-
tran un gran entrenamiento, tanto en el 
aspecto de resistencia y colocación como 
en la pegada al balón. Además juegan 
compenetradas todas sus líneas, buscando 
unas el apoyo seguro de.las otras: practi-
can fútbol, cosa muy rara en casi todos 
los equipos, en los que a ratos vemos ligar 
alguna que otra jugada y brillar esta o 
la otra individualidad. Rápidos y seguros, 
jugaron el balón por bajo, cosa necesaria 
para llevarle adonde se quiere cuando ha-
ce un fuerte viento como el que ayer se 
disfrutaba en el Stádium. También es dig-
no de realce el hecho de que hiciera el 
Racing el partido de ayer en campo blan-
do, ya que sus entrenamientos los practi-
ca en su campo, de terreno duro. Claro 
que cuando se está entrenado, bien entre-
nado, y se juega con todos los del equipo, 
necesariamente sale bien casi todo. 
Quince minutos iban de partido y el 
Racing tenía a su favor tres tantos por 
cero de sus contrarios. 
Algunos que llegaban al campo en ese 
momento se creían que era una broma 
del marcador. 
E l segundo tanto del Racing lo consi-
guió Palacios, el ex delantero centro athlé-
tico, de un fuerte cabezazo al ángulo don-
de no estaba Martínez y como digno re-
mate a un buen centro de Navarro. 
E l tercero lo hizo Valderrama de un 
fuerte punterazo por bajo y junto al palo, 
teniendo a dos contrarios encima de él. 
Y en el primer tiempo aún anotamos 
un fuerte tiro de Marín, que para el lar-
guero, y otro zambombazo del mismo ju-
gador, que pasa un poco alto. 
E n el segundo tiempo tenemos tomada 
nota de un fantásTico "chut" de Félix Pé-
rez, que sujeta el larguero en combina-
ción con Loces, "chut" qué mereció mu-
chos más honores que algunos de los que 
se apuntan como tantos. 
Y al final, cuando ya parecía que el 
Madrid se iba sin conseguir el "goal" del 
honor, al tirar un "córner" Moraleda, que 
rechaza Loces, Félix Pérez vuelve a tirar, 
devolviendo otra vez el portero; pero Lo-
pe Peña, de cabeza, consigne meter el ba-
lón en la portería racinguista. 
. . . Y en un avance de Navarro, que ter-
mina tirando el balón fuera, el árbitro to-
ca el final. 
* * * 
Desde luego la labor del Racing fué de 
un conjunto excelente, del que es muy di-
fícil destacar a ninguno de sus jugadores, 
pues todos cumplieron en sus puestos con 
el cometido correspondiente; si acaso un 
poco mejor jugaron Perico, la línea me-
dia y Valderrama. 
E l equipo del Real Madrid está bajo 
de forma, acaso falto de un entrenamien-
to sereno o con excesivo cansancio por 
los partidos jugados fuera de España y 
viajes correspondientes. 
L a defensa, aun descolocado Quesada, 
por estar desplazado de su puesto de iz-
quierda, que ocupa Urquizu, fué la que 
rindió más regularidad en su actuación. 
L a línea media fué un colador comple-
parte de Esparza, que estuvo incansable, 
aunque falto de precisión en el pase, ju-
gando demasiado el balón por alto cuan-
do hacía tanto aire. Las alas fallaron 
continuamente, y n9 sólo no ayudaron al 
centro, sino que se les escapaban los ex 
tremos cuantas veces lo trataron éstos. 
L a delantera brilló por su ausencia. 
Uribe mandó algunas veces, muy pocas, 
el balón a Del Campo, al que seguimos 
notando la falta de -valentía que derrochó, 
según dicen, p o r América. Moraleda 
aprovechó regularmente los pocos pases 
que le hicieron. Lope Peña, en el puesto 
de delantero centro, no tuvo ocasión de 
demostrar si puede rendir resultado en 
él, ya que ni los medios ni los interiores 
le dieron balones para aprobar o suspen-
der su labor. Y Félix Pérez, ese juga-
dor de las maravillosas jugadas que tan 
tas veces hemos contemplado: esa forma 
suya única de arrancar con el balón de la 
línea media y llevarle hasta los dominios 
contrarios para entregarle precisamente al 
compañero que está en situación para re-
cibirle, ese jugador no salió al campo. 
Sólo le vi un momento: fué al recoger 
un balón con la izquierda, lanzándole 
fuertemente, estrellándole contra el lar-
guero. 
E l Madrid no puede disculpar su de-
rrota con la desgracia del primer tanto. 
Un equipo que tiene jugadores tan cur-
tidos en estas peleas y en otras /mayores 
no puede decaer ni jugar mal por un mo-
mento de mala suerte. Tiene la obliga-
ción de sobreponerse a la desgracia y sa-
car fuerzas de flaqueza. A ello le obliga, 
en primer término, su historia deportiva. 
Señores Hguistas máximos y mínimos 
de la corte: a un equipo como el Racing 
madrileño de hoy no hay derecho para 
no darle un puesto de honor. De los 
los campos madrileños, no hemos visto 
ninguno tan completo como el Racing 
madrileño, aunque todos luzcan en sus 
camisetas medallas y más medallas. 
Este año se acabaron en la región esas 
profecías de Madrid campeón y Athlétic 
subeampeón, ó viceveisa, según quien lo 
dice. Los chicos del Club chamberilero 
entran también en turno. Veremos quién 
consigue el fajín de victorioso. 
Y tú, afición madrileña, descúbrete an-
te este modesto equipo, que sin bombos 
ni platillos, sino calladamente y sin juga-
dores de" postín, es hoy día un valor po-
sitivo, que te honrará donde vaya. 
Madrid. — Martínez; Quesada, Urqui-
zu; Menéndez, Esparza, Peña (J. M.); 
Moraleda, Féliz Pérez, Peña ( L . ) , U n -
be y Del Campo. 
Racing—Loces; Castilla, Perico; Mo-
reno, Reverter, Ateca; Gonzalo, Marín, 
Palacios, Valderrama y Navarro. 
D O N S E G U N D O 
BOXEO 
MAÑANA ES PRIC-. 
tirandlosa velada 
to, en el que se oponía algún reparo pon equipos que en esta temporada pisaron 
C O N C U R S O A T L E T I C O E N L A G I M N A S T I C A . — Julio Candelas, Eugenio 
Muñoz y Andrés Pérez, vencedores, respectivamente, en el concurso de saltos de 
longitud, vallas y lanzamiento de pesos en el torneo intersocial celebrado ayer en 
este Club. (Fot. Ortiz.) 
CALEFACCION ROR GAS 
A fin de evitar los retrasos que se causan en esta época por aglomeración de 
pedjdos de instalaciones de estufas a gas, se ruega encarecidamente al público pase 
sus avisos lo antes posible, advirtiendo que el pago de las obras que se realicen y las 
cuotas corf spondientes al alquiler de los aparatos no se devengarán hasta el mes 
de noviembre próximo. 
C A S M A D R I D A 
Tienda Exposición: Alcalá, 43. Teléfono 
Oficinas: Ronda de Toledo, 8. Teléfono 
14.808. 
12.826. 
E n p r o v i n c i a s 
L A CORUÑA.—Bajo las órdenes del 
Sr. Escartín, del Colegio Centro, se cele-
bra el partido entre el Deportivo local y 
el Racing de E l Ferrol. 
E n la primera parte el juego es alterno, 
con un ligero dominio del Racing por el 
desacierto de la línea media de los del De-
portivo, lo que da lugar a que se desta-
que sobremanera la buena defensa de Ote-
ro. Mediado el tiempo, los del Racing, en 
un "córner", marcan un tanto, con cuyo 
resultado se termina este tiempo. 
E n la segunda parte el Deportivo co-
ruñés juega con más cohesión, y de un 
cabezazo consigue el empate Ramón Gon-
zález. 
Los locales presionan fuertemente, bus-
cando la victoria, que impiden los medios 
y defensas ferrolanos. 
Se nivela el juego, y con un justo em-
pate termina el partido, que ha sido duro, 
como de campeonato. 
Ha fallado el medio centro del Depor-
tivo, por cuyo boquete se ha filtrado con-
tinuamente el ataque ferrolano. 
Por el Deportivo destacaron Otero y 
Ramón González, y por el Racing el de-
fensa Mondragón y la línea delantera. 
E l público, correcto, y el árbitro, se-
ñor Escartín, justo e imparcial en sus fa-
llos. 
LUCHARA MAÑANA CON 
Eb BRAVO GRANES 
A S C E N S I O 
P A M P L O N A — E n el campo de San 
Juan se ha jugado el partido de campeo-
nato entre el Real Unión de Irún y el 
Osasuna. 
Al empezar el partido, los unionistas, 
aprovechando la nerviosidad del equipo lo-
cal, consiguen dos tantos, que descorazo-
nan al público, pero no a los jugadores 
de la camiseta roja, que, llenos de entu-
siasmo y practicando un excelente juego, 
consiguen el empate, aplaudiendo la gente 
largamente, como premio al gran esfuer-
zo hecho por los jugadores osasunistas. 
E n la segunda parte siguen imponiendo 
t i juego los de casa, marcando el "goal" 
de la victoria entre una formidable ova-
ción y el entusiasmo general. 
L a labor desarrollada por ambos equi-
pos ha satisfecho completamente. 
Se destacaron por el Real Unión: Gam-
borena, Echeveste y Emery. 
Del Osasuna jugaron todos con fe y 
entusiasmo, en busca del triunfo. 
HARA MAÑANA SU DIFI-
CIL " R E N T R K E " CON 
Racing, de esta localidad, y el Oviedo, 
terminó el primer tiempo con un tanto 
a favor de este último equipo. 
A los veintitrés minutos de empezado 
el segundo tiempo, los locales consiguen 
meter el balón en la meta contraria, anu-
lando el tanto el árbitro, Sr. Menchaca. 
E l público reclama el "goal" por váli-
do e invade el campo, agrediendo al ár-
bitro, quien se ve precisado a suspender 
el partido. 
"'VlXtXXtXX 
Fi es usted ¿fic1onaJo,s¡ 
quiere ver al)>o e tupen* 
do, v ;>a imfiana a 
: • P R I C E : : BOXEO 
ALIS 
C A R T A G E N A . — H o y se ha celebrado 
un partido de campeonato entre los dos 
equipos de ésta, Unión Deportiva Carta 
go y Cartagena F . C , cuyo encuentro 
finalizó con el empate a dos tantos 
Se promovieron en el transcurso del 
partido algunos incidentes entre los com-
ponentes de uno y otro equipo, teniendo 
que intervenir la fuerza pública. 
Arbitró el colegiado madrileño señor 
Alonso. 
* * * 
S A M A D E L A N G R E O . — E n el par 
tido de campeonato jugado hoy entre el 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O 
;H:;n»: ; :nnmm:m?m«tmnmi? 
Selectos menús. Servicio a provincias. Bodas, banquetes, "lunchs". 
Cubiertos a domicilio. Avenida Conde Peñalver, 24. Gran Vía. 
han ^ 1U menos, esta 
J*n demostrado serlo. L a defem; 
mañana 
-_a es bas-
Ue^V ?Ura'íídestaCaml0 ^fuente, quien 
a gente en ^ por sus 
^adas seguras y oportunas. Los medios 
Hov iCOrta" JTU^0 C0N 5ran regularidad. 
o> destaco Lázaro. L a delantera, bas-
a n ^ arregladita, teniendo por conductor 
•alacios con su serenidad, y bajo el do-
Cünientado asesoramiento de Caballero... 
L A U N I O N Y E b F E N I X E S P A Ñ O L 
C O t V J R A I M I A D E S E G U R O S 
ALCALA, 43 M AD RID 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
:::^ 
||= Cada día se venden más las 
ALAMPARAS PHILIPS 
por su excelente calidad 
í ) a V E N T A m T O K A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A. i£."s-MADRIl>: . C A L L E D E L ¿RADJ) . SCBAKCELüNA; C O R C E G A . 
« m t t m t m m m m m m m m t m m n m m m m t t * 
E l torneo de campeones. 
S A N S E B A S T I A N — E n el campo de 
Atocba, y bajo el arbitraje de Saracho, 
ha sucumbido el Arenas de Guecho ante 
la Real Sociedad local, por la gran dife-
rencia de seis a uno. 
L a Real dominó netamente durante el 
primer tiempo, que terminó con cinco 
tantos a su favor, conseguidos por Mur-
culeta, dos; Cholín, dos, y Zaldúa, imo 
de "penalty". 
E n el segundo tiempo. Mariscal logró 
el sexto, y Rivero marcó el de honor para 
su equipo. 
O t r o s r e s u l t a d o s 
Madrid.—Patria, 4; Oviedo, 2. Explosivos, 
4; Norte, 2. 
Badajoz.—Primitiva Amistad, 5; San Ser-
van, o. 
Pontevedra.—Eiriña, 3; Unión Sporting, 2. 
Vigo.—Celta, 2; Emden, 1. 
Santander.—Eclipse, 2; Racing. 3-
Barcelona.—Barceíona, 6; U. Sans, o. 
Bilbao.—Athlétic, 4; Deportivo Alavés, 2. 
Baracaldo, i ; Sestao, 1. Erandio, 8; Por-
tugaJlete, o. 
Gijón.—Fortuna, 4; Deportivo Racing, x. 
Valencia.—Valencia, 9; Sporting de Sa-
gunto, o. Gimnástico, S; Juvenal, o. 
Murcia, 2; Sporting de Gijón, o. 
N o t i c i a s 
Hemos visto con agrado la acertada 
designación de médico hecha por la Fe-
eferación Centro de Fútbol a favor de 
nuestro buen amigo D. Eugenio Sisto 
Hontán, antiguo y buen deportista. 
Felicitamos a la Federación por la 
"vista" que ha tenido al elegir. 
C o n s e j o s d e p o r t i v o s p o r e l 
s a b i o c h i n o " C h i n - c h a - t e " 
Cuando actúes de juez de línea en un par-
tido de interés y sigas muy de cerca el juego, 
advierte a los jugadores que no tienes interés 
en llevarles la contraria, porque si así no lo 
haces te expones a que te den una carga sin 
intención y te coloquen debajo de los bancos. 
Y no es esto Oo peor, sino que, además, es 
muy posible que algún "chungón" te salga di-
ciendo que 'lo repitas porque no lo han visto 
bien, o porque le parezca que eres chico que 
tienes buenos "golpes". 
* * * 
Si eres secretario de un Club de todo pos-
tín, y te molestan los chismorreos del casinillo 
de tu Sociedad, no creas que con quitar el 
local has conseguido todo; lo más posible es 
que la maledicencia y las intrigas cambien de 
local, pero no de procedimiento, porque ten 
en cuenta—y éste es un sano consejo—que si 
algunos no pudieran hablar mal de los de-
más, ¿en qué iban a invertir su tiempo? Los 
hay que si se muerden la lengua cuando ha-
blan... se envenenan. 
«i * * 
Cuando algún jugador del Club a que per-
teneces te pida que le hagas algún regalito 
no tengas inconveniente en hacerlo, y mándale 
una cosa útil, digno presente de la Sociedad 
por ti regentada. Una máquina de aplastar 
piedras o un volquete con freno contrapedal 
nos parecen tan útiles como apropiados a las 
circunstancias. 
C H I N - C H A - T E 
L a v i d a d e p o r t i v a e n 1 9 6 7 
(Noticias que conocemos con cuarenta 
años de anticipació.) 
Se ha reunido la Comisión internacional 
encargada de la modificación del reglamento 
d)e juego de fútbol. Después de acaloradas 
discusiones, en las que intervino con gran 
acierto y elocuencia el deflegado español se-
ñor Ruete, se acordó: Supresión del "penal-
ty", substituyendo este castigo por el de co-
locar de rodillas al jugador que cometa una 
falta en el área; jugar con pelota cuadrada 
y declarar reglamentraia la patada en las 
espinillas. 
Tan importantes y justas modificaciones 
están siendo muy comentadas por la afición. 
* * • 
Ayer jugaron en el campo de San Juan, 
de Pamplona, el Osasuna y la Real Socie-
dad. Después de un durísimo encuentro, en 
el que hubo más patadas que en un concurso 
de charlestón, triunfaron los rojillos pampló-
nicas por dos a uno, resdltado que no extra-
ña a la afición, pues hace más de cuarenta 
años que viene sucediendo exactamente lo 
mismo. 
* * * 
Se ha constituido un Sindicato de jugado-
res de fútbol profesionales, acordándose co-
bo bases inmediatas para presentar a sus Clubs 
respectivos: primero, que cada jugador se 
entrene como y cuando le dé la gana; se-
gundo, cobrar no sólo los tantos marcados 
por ellos, sin también los que hagan los con-
trarios; tercero, que no se coloquen apara-
tos de radio en los vestuarios a nffcgún ju-
gador por grave que sea la falta cometida, 
y cuarto, que los partidos se celebren de 
noche y sin árbitros. 
* * * 
Ayer presentó un nuevo recurso ante el 
Colegio Nacional de Arbitros el en otros 
tiempos excelente juez Sr. Arias, que, como 
recordarán nuestros lectores, fué separado 
defl organismo técnico con motivo de una re-
visión de carácter reglamentario. Con éste 
son 2.800 los recursos promovidos por el 
menaonado señor. Las cartas ascienden a 
23701 y las circulares a 18.000. Enterada la 
Papelera Española de que iba a ser resuelta 
avorablemente la petición, ha presentado un 
recurso de queja, ya que con ello se lesionan 
gravemente sus intereses. • ^ 
* * * 
A ^ V A ^ - fi5 será admiti<k en el seno 
w L ! ) T010" CJaStellana de A^tismo la Sociedad denominada Club Atlético, hace 
fnmin? T S i c<Ttltuída P^a dedicarse al 
omento de los deportes atlóticos. Con tan 
austo motivo se prepara en el Club un gran 
tes m i , en el que participarán los nktos 
de los conocidos deportistas Sres. Hernández 
Coronado, Doctor y Robles. 
P á g i n a 6 
L O S S U C E S O S D E L D O M I N G O 
C o s a s s e r b s t o m a d a s e n b r o m a 
¡Esta perra vida!... 
Pedro Castellanos Lorenzo, de cincuenta 
y un años, que habitaba en la Cava Baja, 
número 20, puso fin ayer a su vida dis-
parándose un tiro en la cabeza. 
Se ignoran los móviles de tan fatal re-
solución. 
¿Cómo se puede jugar a la lotería sin di-
nero? 
Pues muy senicillamentc: se apodera uno 
de un décimo, y espera tranquilamente a 
que salga la lista. 
Esto debieron de adoptar ayer cuatro 
individuos, por cuanto "arramplaron" a 
doña Leonarda Palancar cinco décimos de 
la próxima jugada. 
L a denuncianta ruega la devolución de 
los mismos, caso de tocar. 
¡Dichosos billetes! 
Doña Rosa G. Domínguez, de cuarenta 
3r cuatro años, ha denunciado "que. sin su 
permiso", la han "eclipsado" un billete de 
50 pesetas del oficiaJ y popular Banco de 
la calle de AJcalá. 
¿Es conveniente mirar siempre hacia 
arriba ? 
Indudablemente; y lo prueba el hecho 
de haber resultado lesionado de pronóstico 
reservado el niño de once abriles Vicentito 
M. Rodríguez, por haberle caído encima 
un trozo de cornisa de la casa número 6 
de Ja calle de Guzmán el Bueno. 
Por dejar la casa deshabitada. 
Doña Marta Word de Careaga, que vive 
en Núñez de Balboa, 74, se ha condolido 
ante la Policía de que durante su ausen-
cia la llevaron "involuntariamente" de su 
casa varias ropas y alhajas, vaJoradas en 
la "despreciable" cantidad de 5.000 pese-
tas. 
Los hurtadores no dejaron señas de su 
domicilio. 
Para no ser menos que cualquier potentado. 
E l chófer del Casino de Madrid Fran-
cisco Gutiérrez ha denunciado a Arturo 
N. Folgado, de cuarenta y tres años, el 
cual fingiéndose, según el denunciante, so-
cio del aludido Casino le tomó el "auto", 
paseándose plácidamente por la villa y cor-
te, negándose a abonarle en el "momento" 
18 pesetas, importe del servicio. 
¿Resucitarán los muertos? 
E s muy posible que así ocurra, pues una 
persona, al parecer muy "viva", maltrató 
y despojó a Miguel A. García un traje y 
un abrigo que iba a entregar a un cliente 
a! pasar por las cercanías de un cemente-
rio sito en Vallehermoso. 
Miguel ha jurado solemnemente no pa-
sar por un cementerio ni por un valle tan 
hermoso. 
Para ahorrarse el tranvía. 
Sin duda, dos individuos, para no pagar 
billete en dicho vehículo, se llevaron, sin 
miedo a dormir en la cárco!. una bicicleta 
propiedad de Pedro Cocos Sacedón. 
E l perjudicado espera hallar la bicicleta. 
Así sea. 
K N O X T C 1 K U O 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
1 7 o c t u b r e 
E l m a l t i e m p o o r i g i n ó a y e r l a s u s p e n s i ó n d e v a r i a s 
c o r r i d a s , e n t r e o t r a s l a d e M a d r i d y V i s t a A l e g r e 
L a A s a m b l e a R e m o l a - L a s a l u d d e l P r e s i d e n -
c h e r a d e Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A . — A las diez de la maña-
na del domingo se ha celebrado en la Pla-
za de Toros la reunión de la Asamblea 
Remolachera, reinando la mayor armonía 
y orden. 
Terminada aquélla han acudido en ma-
nifestación, con músicas y banderas, al 
Gobierno Civil, entregando un mensaje de 
adhesión al Gobierno, que ha recibido el 
director general de Acción Social Agraria 
y Trabajo, Sr. Benjumea, acompañado del 
alcalde, Sr. Allué Salvador, y del gober-
nador civil, Sr. Cantón-Salazar. 
E l director general de Acción Social 
'Agraria saldrá para Madrid en el expreso 
de la madrugada de hoy, lunes. 
F o r m i d a b l e t o r m e n t a 
A L I C A N T E . — Hoy comenzó el día 
lloviendo abundantemente. Entrada la 
mañana descargó fuerte tormenta, ca-
yendo una chispa eléctrica eu una casa 
situada en Partida de las Angeles, pene-
trando la exhalación en la cocina de la 
casa por la chimenea. Milagrosamente 
no causó desgracias personales. 
A mediodía despejó el cielo, quedando 
juna tarde espléndida. 
Se reciben noticias de todos los pue-
blos de la provincia dando cuenta de que 
en casi todos ellos ha llovido torrencial-
niente. 
F o m e n t o d e l a s A r t e s 
L a Junta directiva de esta Sociedad de 
¡enseñanza ha acordado conceder una última 
prórroga para la admisión de matrículas, 
viéndose obligada a -íllo en vista de las cons-
tantes peticiones que recibe en tal sentido y 
a pesar deí extraordinario número de alum-
nos que han acudido a dicho Centro atraí-
dos por la variedad e importancia de las 
asignaturas que en él se cursan, y entre las 
que pueden citarse ¡as de Idiomas, Dibujo 
geométrico, arquitectónico y de adorno; 
Piiuura, Taquigrafía, Caligrafía y rotula-
ción. Mecanografía, Solfeo y Piano, Gramá-
t.ca. Aritmética, Cálculos mencantües, etcé-
tera, además de los grupos de contadores 
mercantiles, delineantes y auxiliares de es-
critorio, que, por su fin práctico, constituyen 
un verdadero éxito en el año actuaú. 
Las matrículas pueden hacerse en el do-
micilio social, San Lorenzo, 15, de seis a 
siete y media de la tarde y de diez a once de 
la noche, en donde durante todo el día se fa-
cilitan gratuitamente programas con todo de-
talle 
j « m t « « m m m » m m m m n t t m m t t t m a m « 
N O T A S P O L I T I C A S 
Firma regia. 
Sus Majestades continúan en L a Ven-
tosilla, adonde hoy marchará el Presiden-
te del Consejo de ministros para llevar 
varios decretos a la firma del Rey. 
Los mineros de Asturias. 
Se tropieza con dificultades en la cuen-
ca hullera de Asturias para acomodar a 
los destajistas la equivalencia del régimen 
de las ocho horas de trabajo; pero la ac-
titud de los obreros es serena y correc-
ta, y es de presumir se encuentren solu-
ciones. 
t e M a s a r y k 
PRAGA.—Según un periódico, el Pre-
sidente de la República, Sr. Masaryk, per-
manecerá en Topolcianky hasta fines del 
próximo mes o principios de diciembre. 
De todos modos, el jefe del Estado ven-
drá a Praga el 28 del corriente, para asis-
tir a la fiesta de la fundación del Estado, 
pero regresará en seguida a su residencia. 
Las personas que últimamente han te-
nido ocasión de ver al Presidente de la 
República dicen que su estado de salud es 
muy satisfactorio. 
m m n s t t n n m m m m m j t m m m t m m m m a : 
P E R D I D A 
Perro caza cocker, blanco y negro. Atien-
de por "Tritón". 
Se gratificará, Valenzuela, 10. 
La persecución de Paulino llz= 
cndnn en América 
N U E V A Y O R K . — E n una conversa-
ción celebrada con un periodista, Al fred 
Mayer, "manager" inglés de Paulino Uz-
cudun, ha manifestado que carecía en 
absoluto de fundamento un rumor circu-
lado estos días, según el cual el organi-
zador de "matchs" de boxeo Fugazy hu-
biera retenido el total o parte de la can-
tidad que correspondió al boxeador en 
su último combate. 
"Lo ocurrido es—agregó Mayer—que 
Fugazy ha intentado perseguir judicial-
mente a Paulino, y a mí mismo, para que 
le fueran devueltos 6.350 dólares que de-
cía haber prestado al boxeador, lo cual 
—terminó diciendo el "manager"—no es 
cierto." 
V i n i e r o n v o l a n d o d e 
L i s b o a 
G E T A F E . — Llegaron con el avión 
"Junkers" que hace el servicio regular 
de Madrid a Portugal una Comisión de 
altas personalidades de la vecina Repú-
blica. Son el comandante Pereira Cou-
tinho, jefe del gabinete del ministro de 
la Guerra; teniente coronel Carvalhais, 
encargado de los militares extranjeros; 
capitán Lourenqo, secretario del ministro 
de Comercio; teniente Gorgulho, ayudan-
te del ministro de la Guerra; teniente 
Proenqa, jefe del gabinete del ministro 
de la Guerra; teniente Braz Vieira, jefe 
de Policía de Informaciones, y su espo-
sa; Sr. José María Verdú, secretario del 
director general de Industria y Comer-
cio, con su señora. 
• A pesar del mal tiempo que reinaba, 
ha recorrido el avión la distancia entre 
Lisboa y Madrid en tres horas y media, 
tripulado por Reginaldo Truelove. 
E l comandante Sarmentó Beirés, que 
salió de Madrid, con su avión "Vichers", 
en dirección a Lisboa, tuvo que regresar 
a Getafe a causa del mal tiempo. 
piilllllllillllllllilllllllllllllllll^ 
I Z A R Z U E L A I 
¡ L a m e j o r z a r z u e l a e s p a ñ o l a ! 
I N T E R P R E T E S : 
F e l i s a H e r r e r o , P a b l o G o r g é , M a t e o G u l t a r t , 
R e d o n d o d e l C a s t i l l o . - O r q u e s t a d e l T e a t r o 
| R e a l . 
T r e s h o r a s f e l i c e s p a r a l o s 
a f i c i o n a d o s a l a b u e n a m ú s i c a 
lllllllllllllllliilllUlilllllilllllllllllllllllllH^ 
L o q u e p u d o s u c e d e r 
e n l a c o r r i d a de a y e r . 
—¡ Querido Vidaurreta! -
—¿De dónde se viene, ilustre Caraciolo? 
—De la Plaza de Madrid; de la corri-
da anunciada con seis de Samuel Herma-
nos, Hierro y Parladé para los diestros 
Barajas, Zurito y Rayito. 
—¿Y qué? 
—¡ Vaya un par de pares los de Fausto 
a su segundo! ¡ Y qué volapié aquel de 
Zurito, momentos antes de darle el ataque! 
Pues no te digo nada de Rayito. Sí que 
en el sexto, que apenas embestía, se porto 
como un principiante malo: sin recursos, 
habilidad, ni valor ni nada; pero en ei 
otro, ¡qué parones más vaMentes e inve-
rosímiles ! 




—¿Y cómo se explica usted eso? 
—Los seis quedaron divinamente porque 
hasta la fecha siguen di^ i rutando de ex-
celentísima salud. 
—Bueno; me hace usted un taco mucho 
mayor que una mediana. 
—Pues la cosa es más sencilla que el 
huevo de don Cristóbal. Ayer no se cele-
bró, a causa del mal tiempo, la anunciada 
corrida. 
—Entonces, ¿cómo me dijo usted que 
venía de la plaza? 
—Porque, efectivamente, a ella fuimos, 
ignorando la suspensión. 
—¿Y todo eso de volapiés, ataques, pa-
res y parones? 
— E s lo que seguramente habríamos pre-
senciado si se celebra la corrida. 
—Más verdad que el verüo y que todas 
las partes de la oración. ¿Y para cuándo 
se aplazó la fiesta? 
—Indefinidamente, y lo piobable es que 
ya no se celebre, porque el tiempo está 
frío,^ lluvioso y desapacible como él so'.o, 
y más a propósito para comer castañas al 
brasero que para ocupar una delantera de 
grada a cuerpo limpio. 
— ¿ Y se da o no se da aquella corrida 
de Belmonte y Lalanda mano a mano? 
— Y a recordará usted que fuimos los pri-
meros en anunciar que Belmonte no vol-
vía a torear en Madrid. 
—Sí; pero después del éxito de su últi-
ma actuación... 
— E n vista del triunfo logrado en la 
confirmación de la alternativa de Gitam-
Ilo de Triana, muchos amigos y admira-
dores de Juan aprovecharon el banquete 
dado a Joaquinito Gómez de Velasco pan 
animar a Belmonte a fin de que torease 
otra corrida inmediatamente. 
—¿Y qué? 
¡ —Que Juan, con su talento y su gramá-
tica pardusca, contestó que lo consultaría 
con la almohada, y aquella misma noche 
se marchó para Sevilla. 
— Y usted piensa que ya no volveremos 
a ver en Madrid al Terremoto del arte? 
Si él sostiene sus buenos propósitos 
indudablemente; ahora que los éxitos, las 
ovaciones y los elogios son tan halagado-
res, que probablemente el propio interesa-
do no sabrá qué resolución va a adoptar; 
pero que conste que nosot-os dijimos qué 
su despedida del público de Madrid coin-
cidiría con el doctorado de su paisano 
Paco Vega, y hasta ahora hemos acertado. 
E l año que viene. Dios dirá. 
—Si a mí rae pidiera consejo Belmonte, 
ya sabría cuál darle. 
—Pero él tiene mucha inltligencia y gran 
conocimiento de la vida, y verá usted cómo 
acaba por decidirse por lo más acertado. 
—¿Qué más se dice por ahí? 
—Durante la semana última hubo toros 
en Segovia. 
—¿ Toros ? 
—Bueno, lo que fueran. Belmonte escu-
chó muchos aplausos por su valentía y pun-
donor. Su henmano Pepe gustó mucho 
con el capote, y Marcial Lalanda quedó 
mediano en uno y francamente mal en el 
otro. ¡Vaya grita! 
—Aseguran que la Empresa perdió di-
nero. 
—Veintiocho mil y pico de plumas. 
—¡ Mi pobrecita abuela! 
— Y a se habrá usted enterado del desas-
tre del 12 en Madrid con los de Tovar. 
E l único que se salvó del naufragio fué el 
valiente Pedro Montes, que recibió una 
cornada que de milagro no le partió el 
peritoneo. 
—¡ Menos mal, el pobre I 
—También se suspendió ayer en Guada-
lajara la alternativa de Sussoni. 
—Sí; por lluvia torrencial. 
— Y las corridas de Zaragoza parecen or-
ganizadas por un Club de regatas. 
— E n una de ellas tuvieron que descal-
zarse los toreros. 
—Pues la Empresa tampoco se va a po-
ner las botas con este tiempecito. 
—Hoy se habrá celebrado en Barcelo-
na, en el restaurante Patria, un homenaie 
al valiente novillero Pepe Pastor, por sus 
grandes éxitos en la Pla¿a de Madrid. 
— A l acto hemos sido galantemente in-
vitados. 
— Y para hoy estaba anunciada en Va-
lladolid una novillada regional, con el sim-
pático fin de recaudar fondos para el mau-
soleo del infortunado Félix Merino. 
—Cuyo entierro en su oatria chica di-
cen que ha sido una impoiiente manifesta-
ción de sentimiento. 
—¿Algo más? 
—Que hemos recibido desde L a Coruña 
un telefonema de Cayetano Ordóñez, que 
al embarcar para Méjico ros encarga un 
cariñoso saludo para la Prensa y la afición 
españolas. 
—¿Cómo adelantó el viaje el Niño? 
— A l ver que no podía torear las corridas 
de Zaragoza anticipó la marchó para ir 
a América en un barca español, en e1 
"Alfonso X I I I " . 
—¿ Cuántas corridas ha toreado en 1927 
Cayetano ? 
—Trabajó en 68, todas a buen precio, 
y sin ser empresario en ninguna ni él ni 
sus banderilleros; por el percance de San-
tander perdió cuatro contratas (La Coru-
ña, Huesca. Gijón y San Sebastián), y 
por el de Sevilla, nueve (Ubeda, Zafia, 
Madrid, Barcelona, dos en Zaragoza, Va- i r— 
lencia, Jaén y Villena). ^ ''jj 
—¿De modo que contratadas en tota'? 
—¡ Ochenta y una corridas! 
— Y con las seis de Méjico, suponiendo 
que no prorrogue el contrato, que le pro-
rrogará, ochenta y siete contratas. 
—No está mal del todo. ¿Verdad, V i -
daurreta? 
D O N P E P E 
F n p r o v i n c i a s 
E N Z A R A G O Z A 
Seis de Villamarta para Valencia I I , Agüe-
ro y Lagartito. 
Z A R A G O Z A . — Con buena entrada y 
tiempo lluvioso se celebró la tercera co-
rrida de feria. 
Primero.—De regular presentación. 
Valencia lancea vulgarmente y movido. 
Toma eí toro tres varas, dejando un ca-
ballo en la arena; nada notable en quitas 
ni en- banderillas. 
Valencia, desconfiado, da unos pases con 
el pico de la muleta, y entrando de cua".-
quier manera lo despacha Je dos pinchazos j 
en el cuello. (Pitos.) 
Segundo.—Algo mayor que el anterior. 
Agüero lo saluda con cuatro verónicas 
ceñidas, que se aplauden. Toma el toro cua-
tro varas, luciéndose en los quites Agüero 
y Valencia. 
Agüero hace una faena valiente y ador-
nada, recetando una estocada algo caída, 
que basta. (Ovación). 
Tercero.—Un becerro con cuernos. 
Lagartito lancea con exceso de movi-
miento. 
Toma el bicho dos varas y un marro-
nazo. 
E l diestro no hace nada de particular 
con la muleta, y atiza un sablazo que hace 
doblar al toro. 
Cuarto.—Decaradillo de pitones y bien 
de tipo. 
Valencia empieza movido, enmendándo-
se luego, para administrar unas verónicas 
ceñidísimas, enormes de valor. (Ovación 
grande.) 
Toma el toro tres varas, haciendo Valen-
cia un quite precioso, que se aplaude mu-
cho. 
Con la milicia hace una faena reposada 
y cerca, despachando a su enemigo de un 
pinchazo, media buena y otra ailgo caída, 
entrando bien siempre. (Palmas.) 
Quinto.—Pequeño y manso. 
La lidia se hace imposible, deslizándose 
en medio de una bronca. 
Da Agüero pocos pases, sin lucimiento, 
y entrando bien suelta una estocada ten-
dida, descabellando al cuarto golpe. 
Sexto.—Descarado de pitones. 
Lagartito, embarullado, hace como que 
lancea. 
Con la muleta arrea unos cuantos manta-
zos sin gracia, y entrando medianamente 
larga una estocada caidilla, que basta. 
E N M O T R I L 
Seis de López Plata, para Cuchet, Algabe-
ño y Vicente Barrera. 
M O T R I L . — Se celebró la corrida, li-
diándose ganado de López de la Plata, 
que resultó bueno. 
E l toro lidiado en primer lugar, al en-
chiquerarle, corneó a un cabestro, ma-
tándole. 
E l rejoneador Cuchet rejoneó superior-
mente al primero, colocando un certero 
rejón en lo alto, del que rodó el toro. 
(Ovación grande y oreja.) 
E n el segundo también estuvo lucido. 
Pie a tierra sufrió una aparatosa cogida 
toreando con la muleta, despachando al 
toro con valentía. 
Algabeño estuvo superior en sus dos 
toros, tanto toreando como al matar. (Cor-
tó una oreja.) 
Vicente Barrera, en el cuarto, hizo una 
faena buena, y estuvo breve con la es-
pada. 
Al sexto le hizo una faena artística con 
la muleta y le mató de una buena estoca-
da. (Ovación y oreja.) 
E N S E V I L L A 
Seis veraguas, para Gordillo, Palmeño y 
Perlada. 
S E V I L L A — L o s veraguas resultaron di-
fíciles. 
Gordillo estuvo muy bien. 
Palmeño, superior. 
Perlada, valentísimo y muy bien ma-
tando; fué ovacionado. 
E N B A R C E L O N A 
Seis de Flores, para Latorre Torerito de 
Málaga y Pérez Soto 
BARCELONA—Tiempo nublado y frío. 
Un gran vacío. 
Los toros de Antonio Flores fueron Uan-
dra y con malas intenciones. 
E l cuarto fué retirado por burriciego, sa-
lic: do otro de Anastasio Martín mansurrón, 
q.K- fué foguedo. 
Latorre estuvo vulgar toda la tarde. 
Al cuarto le pinchó seis veces y acertó al 
tercer descabello, siendo abucheado. 
Torerito estuvo valiente a ratos; nada de 
p-rticular en sus lances, fuera de dos faro-
les de vistosidad; matando estuvo pesado. 
I.o único bueno fueron tres pares al quie-
bro a su segundo, oyendo ovaciones en los 
tres. 
Pérez Soto dió la nota de valentía acos-
tuiiibrada, haciendo desarrugar el entrecejo 
al público 011 todas sus intervenciones. Es-
tuvo valiente toda la tarde; hizo faenas ele-
ernlilísimas a sus dos toros, sonando en su 
licuor la música y cortando las dos orejas de 
"us toros. Fué sacado en hombros y despe-
dido con grandes ovaciones. 
El público salió helado y aburrido. 
C o r r i d a r e g i a 
BARCELONA.—Para el sábado. 22 del ac-
tual, se anuncia una corrida extraordinaria, 
con asistencia de la Real familia, a base de 
Belmonte, Gitanillo de Triana y Barrera. 
C o r r i d a s u s p e n d i d a 
VALENCIA.—Por inclemencia del tiempo 
no se ha celebrado la corrida de toros anun-
ciada para esta tarde, en que debían torear el 
Gallo, Cagancho y Gitanillo de Triana. 
V a r i a s n o t i c i a s t a u -
r i n a s 
Toreros para Ultramar. 
Enrique Torres y su cuadrilla nos tele-
fonean que han salido con rumbo a Méji-
co a bordo del trasatlántico "Lafajette", 
y nos ruegan que los despidamos de la 
Prensa y de la afición española, encargo 
que cumplimos gustosísimos, deseando a 
dichos lidiadores todo género de venturas 
en la temporada invernal. 
Torero operado. 
Desde Sevilla nos comunican que ha si-
do operado en la Clínica de Santa Isabel 
el novillero Ramón Gómez, herido graví-
simamente, como se recordará, el día 2 
del actual. 
L a operación fué larga y delicadísima, 
practicándola los doctores Cortés y Nan-
dín. E l herido, dentro de la gravedad, con-
tinúa mejor. 
Un banquete alimente s m = 
pático 
S A N S E B A S T I A N . — E n el Gran Ca-
sino se celebró ayer un banquete ofreci-
do por el Ayuntamiento a los soldados 
que lucharon en Marruecos. Asistieron 
1.085 de éstos. 
Presidieron el acto el alcalde y los go-
bernadores civil y militar, asistiendo tam-
bién las restantes autoridades 
E l alcalde ofreció el banquete, dicíen-
do que el pueblo sigue de corazón al Ejér-
cito hasta llegar a la victoria. 
Elogió grandemente a los bravos sol-
dados que lucharon en tierra africana 
por España. 
E l gobernador civil también habló, sa-
ludando a todas las fuerzas que pelearon 
en Marruecos y felicitándolas por el es 
fuerzo realizado. 
Terminó dando dvas a España, al 
Rey, al Ejército y a Primo de River*. 
E l gobernador militar y el comandan-
te de Marina pronunciaron dos discur-
sos. 
Cerró el acto, hablando, un soldado que 
había participado en varias campañas, 
agradeciendo el agasajo. 
Viajes regios. 
E n automóvil llegaron desde Santilla-
na las Infantas doña Paz y doña Pilar, 
que fueron a San Juan de Luz con ob-
jeto de visitar a la Infanta doña María 
Luisa, esposa del Infante D Fernando. 
Hoy marchan las aludidas Infantas a 
París y Viena. 
Reparto de bonos a los pobres 
del distrito del Centro 
Con asistencia de las autoridades del 
distrito, bajo la presidencia del Sr. Gar-
ría Molínas, auxiliado por los señores 
Chinchilla, Requejo, Cardenal, Fernán-
dez Palomo, Brávo y Rodríguez (M.), 
que componen la Comisión, procedióse en 
la mañana de ayer al reparto de 200 bo-
nos en especies entre los pobres del dis-
trito. 
E l acto, que resultó altamente simpáti-
co, fué presenciado por numeroso y dis-
tinguido público. 
E l industrial D. íesús Rodríguez Arr i -
bas, que desde hace años realiza tan hu-
manitarios actos en pro de los meneste-
rosos, fué muy felicitado por cuantas 
personas presenciaron tan humanitaria 
obra. • 1 
G U I A D E L _ H A C E N D I S T A 
L a s e m a n a e n Bolsa 
En la septena pasada nuestro n, ^ 
va.ores presentó mayor anin^ -Crca^ * 
contrataciones. c o n ü L r ^ S ? tn 
disponibilidades en todo- !os T ^ t e s ? 
lores del Estado e industria esgrUP0S * U 
Nuestro primer sig^ de 7 r h : 
tuvo toda la semana a 7135 ead;t0^ 
min? algo más ofrecido, al cérrlC,erre S 
7I.IS en todas las series. ar a 7i,2o y 
'lodos los amortizib'cs del 
tratan con bastante airmación 2* 100 * 
de operaciones en -.stos valoré e Th**n 
amplio, y en particular para L abastajlte 
blos de 1927. con y s:n impuesS moni^ 
Hrme se negoció la f'cudá u 
cédulas del Crédito Local, a i^r°Vlaria: 4 
y el empréstito argentino, que * ^ ó , 
iC2,8o, cierra a 103 w emPezó J 
roca variación se observó en v a l ^ 
nxipales, y las cédulas n^.T*?** 
" Hipo,* 
•cipai  del Banc 
rio .sin variación sensible. 
Ln el grupo bancano vuelve a M , 
604 
c' optimismo; las dol Banco' 
acentúan su reacción, v pasln^e 
se tratan firmes también las de! Hi 3 621! 
Hispano Americano y Español de r!S-.Cario« 
Abandonado el gruño de ferrov^ 0' 
lo que va de mes tuvieron los Norteí A€I 
•antes unas tres pesetas rip 030:15,^' Al1 
y las Felo 
en 
pesetas de oscilación- ¡ í 
fojos los valores azucareros v be r,"133 
rtfí bajan de 62,50 a 61. 
La animación de toda la Bolsa está R' 
e| corro de Explosivos; empezaron ¿ f f * 
lores la semana cotizándose a 538 la • 
y 401 las nuevas, para cerrar a S76 l / ' ^ 
meras y 530 las segundas; se habla £ m' 
corro de fuertes como; as por elementos 1? 
tünjeros, que al resultar infructuosa! 
r^stiones^ para adquirir las minas de 
adquirir 
activa en este negocio. ""er ^ 
propiedad de la Sociedad, tratan de'arT1351 
sin acciones para de este modo tener 
Respecto al plazo dado por esta Soci*i A 
para el pago del último dividendo rJX 
y recogida de acciones, que se precié 
ei RiJbao, el síndico d" la Bolsa Sr p j ? 
se lamentaba de tan reducido plazo, ya ^ 
el volumen de operaciones que existe en E * 
plcsivos, tanto al contado como a plazo e " 
g i un plazo mayor, v d que se pudiese 
coger en Madrid los tíiulos defiuitivns dand 
de este modo mayor facilidad a los tenedores 
en nuestra plaza de esta dase de valor 
..Las acciones de Tranvías, algo más floiac 
a 108,50 y 107,50, y las del Metro oasaí J ! 
1̂ 8 a" 125. 5 
Fu el grupo de obíigaciocies bastante fir-
meza, y mayor volumen de operaciones en 
las ferroviarias. 
I^i moneda extraniera, que estuvo toda U 
semana con escasas vai iaciones, cierra ailgo 
más firme, en particular para las libras, fran-
co- y dólares. 
E l jueves pasado tomó posesión del cargo 
de agente de Cambio y Bolsa D. Jerónimo 
Ríos Pérez, persona que por sus dotes de 
caballerosidad y honradez cuenta con gran-
dos simpatías entre "os elementos que diaria-
trtnte concurren al salón de contrataciones, 
y por los que fué muy felicitado. 
A. M. G. 
iiut¿m:un:um:ii:iuu::uuuutua 
S E C C I O N R E L I G I O S A 
Santos de hoy. 
Santos Margarita María Alacoque, virgen; 
Perón, obispo; Andrés, monje; Víctor, Ale» 
jr.iicro, Mariano y Mumelta, mártires; Flo-
rentino, obispo. La misa y oficio divino son 
de Santa Eduvigis, con rito semidoble y co* 
L r blanco. 
Cultos de hoy. 
Religiosas Salesas Jd Segundo Monastc* 
ri:- (San Bernardo).—(Cuarenta Horas).— 
Fiesta a Santa Margarita María de Alaco-
que A las siete, misa cantada y exposición 
dj Su Divina Majestad; a las diez, la solem-
ne predicando d padre Meseguer, S. J ; a 
las cuatro y media, ejercicio y reserva. 
Religiosas Salesas -Id Primer Monasterio 
fS.mta Engracia).—Continúa el triduo a San-
ta Margarita María de Alacoque. A las sie-
» • y cuarto, misa de comunión; a las diez, 
la solemne, predicando el padre José María 
Rubio. S. J . ; a las cuatro, exposición de 
Su Divina Majestad v ejercicio, predicando 
el nadre Demetrio Zu^bitu, S. J. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Al-
nmdcna.—A las ocho, misa para la Congre-
gíición de Nuestra S-:ñora de la Flor de 
L ' r ; a las ocho y media, la de comunión; 
a las diez y media, y doce, ejercicios y san-
ta misa; a las seis, ejercicios, predicando 
D Fernando Fernández. 
Religiosas de Don Juan de Alarcón.—A 
las ocho y media, mina de comunión; a las 
cinco y media, ejercicios a la Beata Mariana, 
con sermón. 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud.— 
De diez a doce y media y de cinco a siete, 
exposición de Su Divina Majestad. 
Capilla del Ave María—A las once, a m 
rrsíirio y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por ^. M. la Reina doña María Cns-
t-na. 
Religiosas del Beato Orozco.—Empieza un 
tiiduo al patriarca San José. A las nueve, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
cinco y media, el ejercicio, predicando el pa* 
dtt Félix Sánchez, Agustino. 
Iglesia del Corpus Chrísti.—En la igfcs* 
dei Corpus Chrísti ívulgo Carboneras, pía» 
del Conde de Mirandi) se rezará todas 
tr.rces el santo rosario a las seis y mea* 
terminando con la reserva y preces. 
C a m i o n e s d e 3 a 8 
t o n e l a d a s d e c a r g a . 
U t i l p a r a t o d o s l o s 
u s o s i n d u s t r i a l e s . 
O m n i b u s e s p e c i a l e s c o n 6 r u e d a s , 2 d i f e r e n c i a l e s i n d e p e n d i e n t e s . M o t o r e s | 
d e 6 c i l i n d r o s , 2 c a r b u r a d o r e s , b l o q u e s d e s m o n t a b l e s , f r e n o m o t o r | 
y r a d i a d o r c o n n ú c l e o s d e s m o n t a b l e s . C a p a c i d a d d e 3 0 a 6 0 a s i e n t o s . | 
AUTOCAMIONES BUSSING | 
M a r q u é s d e C u b a s , 1 0 . - T e l é f o n o 1 1 . 5 1 3 
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LA SEMANA CINEMATOGRAFICA 
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I CINE DE SAN MIGUEL I 
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[ m o n u m e n t a l CINEMA I 
H o y , l u n e s , e s t r e n o d e l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a 
| E l b e s o d e l a v i c t o r i a I 
o 1 
| L a C o r t e d e L u i s X V | 
( P r i m e r a j o r n a d a ) 
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Cine Callao: " E l botones de Maxim's" 
Carlos Plaja ha presentado el sábado, 
a las once de la mañana, en este coliseo 
el magnífico "vaudeville" cinematográfi-
co " E l botones de Maxim's". 
Nicolás Rimsky hace en esta produc-
ción verdaderos alardes de ingenio. Su 
gracia y las situaciones regocijantes en 
que se encuentra en esta película mantu-
vieron en constante hilaridad a la distin-
^iiiijniii i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i^ 
SiPWfliioéi il. L L 
A p o d a c a , 9. M A D R I D 
guida concurrencia, que en repetidas oca-
siones hubo de mostrar su complacencia. 
L a fotografía, magistral. Los demás 
intérpretes no desentonaron. 
Felicitamos efusivamente a Super-Film 
y a su activo director, Sr. Plaja, que nos 
ha proporcionado un rato agradable pre-
sentándonos una producción por tantos 
conceptos agradable. 
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S u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
U. G. E . 
Apodaca, Q.-Madrid 
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I Hoy, lunes, estreno de la | 
f segunda v última jornada | 
f de la interesante cinta | 
| EL FANTASMA DEL LOUVRE | 
f Hov queda aclarado el misterio | 
i que rodea al Fantasma del Louvre | 
r<ni!i!Hini!iininiiiiMininiiiiiiiiiinnii]iiiiiiiuiiniEiiii!Eií!nniiinniiiiniinniiiiiinnii]niiiiT 
Esta es Clara Bow, la sugestiva y atrayente muñeca protagonista del "film" Para 
mount "Ello". Aquí, en España, no podemos sorprendernos de la belleza feme-
nina, y sin embargo es tal la cantidad de "Ello" que Clara Bow posee, que no 
nos extrañaría la noticia de que algún español se decidiera a ir en busca de ella. 
Los días 2 v 3 del corriente 
tuvo lugar en el Palacio Real 
la exhibición del cine parlante v 
musical ante SS. MIVl. v AA. KR., 
mereciendo el aplauso de la 
Real familia 
Hov, en el Cine del Galiao9 se 
dará a conocer al público esta 
maravilla cinematográfica 
Hispano De Forest Fonofilms, S. A. 
Paseo de Gracia, 56. = BARCELONA 
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C I N E D E b G A b b A O | 
H O Y , L U N E S , | 
A m a m e y e l m u n d o e s m í o I 
por Bettv Compson, Marv Philbln v Norman Kerrv 
Grandiosa superproducción universal :: :: 
FIN DE FIESTA 
\ = 
P O N O F I L M 
Presentación de películas habladas y musicales. Conchita Piquer. Rigoleüo, 
por Eva Llonl, del Metropolitan, de N. York 
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l i a s c ñ o r a l l p r o n t o | 
l a o r i g i n a l p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
U n a a v e n t u r a d e c i n e ¡ 
de W. Fernández Fiórez 
s e ñ o r a 
| no quiere hijos 
| Superproducción 
j U. C E, 
I A p o d a c a , 9. Madr id . 11 C o n c e s i o n a r i o : F e r n a n d o R o l d a n . M a y o r , 41 i 
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E N E L T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
Viaje de los Reyes a 
Marruecos 
P r o y e c c i ó n a b e n e f i c i o d e l 
m u t i l a d o 
Las señoritas de O'Donnell, Primo de 
Rivera y la marquesa de Torralba, que 
tomaron parte en la reciente excursión de 
Sus Majestades a Marruecos, han sido 
invitadas a patrocinar una exhibición en 
el teatro de la Zarzuela, a las seis y me-
dia de la tarde de pasado mañana, miér-
coles, de la interesante película filmada 
en este viaje por el Sr. Almeida para de-
dicar el producto a la Asociación del Mu-
tilado, que, como es sabido, viene conce-
diendo pensiones de carácter civil y mi-
litar a los inutilizados en el servicio. 
Los billetes para esta función se pon-
drán a la venta desde hoy, lunes, en la 
casa de las señoritas de Primo de R i -
vera, Los Madrazo, 26, segundo, al pre-
cio de 7 pesetas las butacas y 40 los pal-
cos, y también en los despachos del tea-
tro de la Zarzuela, el mismo día de la 
función. 
Además de la película, que es de gran 
metraje, se cuenta con algún número mu-
sical de verdadero mérito. 
Están invitados Sus Majestades y A l -
tezas, que es de esperar asistan. L a pro-
ximidad de la fecha que se fija viene de-
terminada por la partida de la Familia 
Real para Barcelona. 
S H O Y , L U N E S , 
G r a n d i o s a s u p e r p r o d u c c l ó r - » I S / I e t r o G o l d w y n 
| AMAME Y EL MUNDO ES MIO | 
Por Betty Compson, Mary Pliilbin y Norman Kerry 
I Grandiosa superproducción universal | 
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¿ H A S T A C U A N D O . . . ? 
L a época propicia en Españo a la edi-
ción cinematográfica (en los demás paí-
ses es todo el año) ha finalizado. Las es-
casas manifestaciones vitales que el ne-
gocio de producción cinematográfica tie-
ne en nuestro país se hacen cen el adve-
nimiento del invierno menos frecuentes, 
y en muchas temporadas han desapare-
cido. 
L a razón es obvia. Ningún editor se 
arriesga a que todos los elementos de 
trabajo permanezcan inactivos a causa 
de no querer mostrarse el astro rey con 
la necesaria frecuencia y duración para 
poder rodar los exteriores en el trans-
curso del mes contratado... E l año próxi-
mo, vuelta a empezar... Los directores, 
operadores y actores han de acoplar su 
actividad en estos meses a actividades en 
ocasiones completamente incompatibles 
con el cultivo del arte a que dedicaron 
sus preferencias y entusiasmos, y que tan 
ingratamente corresponde a sus esfuer-
zos. Si pudieran haber destinado algo de 
lo que obtuvieron on los meses de trabajo 
a laborar sin otro género de ocupación 
por el perfeccionamiento del arte, con es-
tudio y prácticas continuadas, no pasa-
rían estos meses sin que ellos aportaran 
su grano a este pequeño montón de co-
nocimientos que en España del "cine" 
poseemos; pero forzados a dedicar su ac-
tividad a otros menesteres, el año próxi-
mo el caudal de conocimientos a cuya 
creación todos contribuyeron se habrá 
ll l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l imilll l l l l l l l l l l i: 
1 Paramount Film i 
E ESTRENA HOY EN EL = 
| PALACIO DE LA MUSICA | 
LAS BELLISIMAS PELICULAS 
POR BüBE DANIELS Y 
= POR RICHARD DIX 
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| D E L U N E S A D O M I N G O | 
| V A R I E T E I 
| La genial creación de I 
| d A N N I G I 
I v 
| L y a de Putti f 
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perdido en su mayor parte... Vuelta a 
empezar. 
No se puede conservar la habilidad y 
conocimientos de un arte que no se prac-
tica. Con esta organización nunca podre-
mos salir del período torpe de iniciacio-
nes. Y lo peor es que no se vislumbran 
intentos serios ni iniciativa solvente t\ue 
tienda a colocar la industria cinemato-
gráfica española al nivel que hoy ocupa 
en otros países... Mientras, América hace 
objeto de sus preferencias al cinemató-
grafo, y sus financieros se aprestan a ele-
var su producción hasta límites insospe-
chados... P'rancia, Alemania y Rusia con-
ceden la importancia que deben a indus-
tria que produce beneficios tan saneados, 
e Inglaterra, por boca de su Rey, dice en 
la apertura del Parlamento que es pre-
ciso crear, una organización formidable 
para el cultivo de industria que produce 
tan considerable cantidad de beneficios... 
No es sólo el acero, hierro y petróleo lo 
que eleva al sumo el respeto de los pue-
blos por un determinado país. E s , sin du-
da, la industria cinematográfica la que 
hace entrar a raudales el oro en los pue-
blos productores, y a la vez muestra las 
riquezas y bellezas que atesoran. Produ-! 
ce mucho y muestra los adelantos en to-
dos órdenes. No, no puede haber indus-
tria que aventaje a esta que se nutre del 
arte. Cuando se ve las luchas entabladas 
por naciones de un elevado porcentaje 
moral para conseguir la posesión de ya-
cimientos de petróleo, carbón, etc., no se 
puede menos de elevar un canto de agra-
decimiento a una industria que florece en 
todos los climas, en todos los tiempos y 
en todas las naciones, sin tener más exi-t 
gencias que capital y trabajo. No ¿oa 
muchas, ciertamente, cuando se ven lu-. 
chas fratricidas por la posesión de cam-t 
pos abonados para establecerlas de otra,' 
índole: para emplear al capital y al tra-< 
bajo, en fin, de una manera productiva^ 
E n ésta no hay que buscar tei renos qua 
atesoren productos e cualidades capaces 
de producir riqueza y de remunerar de 
manera suficiente al capital y al trabajo^ 
Todo se brinda al establecimiento de ella^ 
y todos los elementos han demostrado en 
numerosos países que para producir tie-i 
nen suficiente con capital que dé al arte 
lo que le corresponde, sin tacañería. 
¿Hasta, cuándo ha de permanecer el 
capital español con la venda que le im-
pide vislumbrar la enorme capacidad pro-» 
ductiva del cinematógrafo? Porque pro-
duce tristeza la enorme cantidad de di-
nero que a países extraños va, y cuya 
mayor parte, a juzgar por las pruebas 
que el público ha dado en modestas pro-» 
ducciones nacionales, había de ir a pa-i 
rar a manos de editores españoles. 
Dentro de poco es posible que el ca* 
pital español se queje de que el negocio 
de producción cinematográfica, como 
otros tantos, permanezca en manos de ca-
pitales extranjeros, v sienta rtmordimien-
tos al observar la prosperidad del mismo; 
pero será tarde, porque las primicias de 
un mercado sin competencia en asuntos 
indígenas habrá sido saboreada por pala-
dares extraños, quienes^ pese a todos los 
esfuerzos, ostentarán un bien cimentado 
prestigio, producido por un arte cuya 
propaganda él mismo se hace. 
E l capital español habrá de conformar-
se con crear un negocio de edición, que 
ciertamente entre sus timbres de orgullo 
no podrá llevar el haber sido el que im-
pulsó y creó la riqueza nacional que del 
negocio de producción cinematográfica se 
deriva. Se tendrá que dar por satisfecho 
con seguir los pasos de capitales extran-
jeros avisados, que se haljrán afianzado 
con sus producciones sólidamente en el 
mercado nacional, adquiriendo la prepon-
derancia enorme de todo el primero que 
siembra en cualquier orden de actividad; 
preponderancia de que será imposible 
desposeerle, per muchos esfuerzos, que 
habían de resultar extemporáneos. 
JOSÉ P I Z A R R O Y S E C O 
| vSupcrproducción U. C. E . | 
| Apodaca, 9.-Madrid | 
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¡ C I N E G R A V I N A Í 
| Hov, lunes, a las cinco v media v a ias diez, 
= la superproducción 
I S I N F A M I L I A i 
| C O M P L E X A : B u t a c a , 4 0 c é n t i m o s I 
= Mañana, martes, estreno de 
I TOMASIN, PANADERO 
| mtoMI|r«5lo«a que Belmoníe veslldo de cupletista I 
Í J r t ? 1 ^ PEKD,D0 ("«vela ameWcana). I 
| Eb KEPOKTEK DE HObbYWOOD * 
| por el atleta campeón del mundo FKANK MERRIbh I 
= LOS VIERNES NJ H M fUNOOM = 
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— ¡ Dcjeme us té , que le parto el h í g a -
'do! 
— ¡ Pero Tertul iano! . . . 
— ¡ Que me suelte us té , que me lo 
como! 
— ¡ Pero si hace diez minutos que se 
|fué a la calle!. . . 
— Y a lo he visto. 
—Entonces , ¿ a qué esos aspavientos? 
— D i g o que ya le he visto lo acharao 
íjue estaba, y era natural que saliera co-
rriendo. 
-—Pero ¿ p o r qué ha sido la bronca? 
—Porque me tiene indignao. Me cuen-
ita el otro dia un sucedido, y resulta que 
es un cfiascarrillo de hace once o doce 
p ñ o s . 
— E s o no tiene importancia. Cá lmate 
y dime qué novedades hay poi esos tea-
tros, 
—Pues que en M a r t í n fué un gran é x i -
to / K dec ía s que me amabas.'..., de E s -
tremera, Paco T o r r e s y el maestro D í a z 
Giles . Se, ce lebró el libro, se repit ió casi 
toda la partitura y se ap laudió de firme 
a la Pozas, a la Wieden, al gran Mon-
jpayo y a Miguel L i g e r o . 
—Prosigue. 
— E n Chueca nos tronchamos de risa 
corf E L cabaret de los caimanes, que es 
un nuevo cuadro que han a ñ a d i d o a L a s 
aviadoras. Ozores e s t á s a l a d í s i m o , y a 
m á s lleva el cuadro tres n ú m e r o s de m ú -
s ica que s e r á n callejeros antes del mar-
tes, y me parece que estamos a lunes. 
— ¿ N o es el martes cuando celebran el 
beneficio de los autores? 
— S í , s e ñ o r ; con la 150 representac ión 
íde la obra, y dirigiendo la orquesta el 
maestro Alonso, que acaba de llegar de 
.Valencia, donde han tenido L a s castiga-
doras un é x i t o delirante, y donde muy 
pronto e s trenarán L a s aviadoras. Bueno: 
pero ¿ m e . escucha u s t é , o n o ? 
— S í , hombre; es que le estoy dando 
¡vueltas a una cosa que tengo en la cabe-
z a y que no doy con la s o l u c i ó n . 
— ¿ Y qué es ello? 
—Pues que he le ído en una cartelera, 
'debajo del t í tu lo de una obra, " i E l é x i t o 
del d í a ! ¡ T o d a s las noches!" Y eso que 
el é x i t o del día haya que verlo por la 
noche... 
— S í que es para preocupar a cual-
íjuiera. 
— E n fin, peor es lo que ocurre en la 
¡Zarzuela, que con una obra del é x i t o de 
L a vil lana no hay medio de que vaya p ú -
blico. 
>—¿Y no será por la c u e s t i ó n del pre-
ício? 
—Puede que hayas dado en la yema. 
¡i Y qué me dices de M a r i a n a P ineda? , 
. —Pues que se e s t r e n ó . 
— ¿ Y qué ta l? 
— U n o s versos maravillosos. 
—Pregunto por la X i r g u . 
— | A h ! Pues que este a ñ o parece que 
llora un poco menos que el a ñ o pasado. 
— S e r á para no contribuir a lo que es tá 
¡l loviendo. 
— C a l l e us té , que con lo que ha ca ído 
estos d ías se me ha recrudecido el reuma 
¡y estoy hecho una calamidad. 
— C o m o las taquillas de algunos tea-
tros. 
— N o me gusta s e ñ a l a r ; pero aparte 
'del C ó m i c o , Romea, Chueca y E s l a v a por 
las noches... 
— ¿ P o r las noches? Pues ¿ y por las 
jtardes ? 
—Periquito entre ellas, y nada m á s . 
A h o r a van a reforzar el cartel con la or-
questa argentina P izarro . 
— B u e n o ; ¿ y de M a r í a del M a r ? 
—Pues que f u é un é x i t o . E l chico de 
D . Torcuato ha demostrado una vez m á s 
ique es un chico en grande. 
•—Juan Ignacio conoce bien el teatro. 
— ¡ Y a lo creo! 
— ¿ E n Romea no ensayan nada? 
— A pesar de la gente que lleva N o -
'fhe loca, que es tanta que C n n p ú a e s tá 
pensando en trasladarse a Maravi l las , 
pues han puesto en ensayo do,; cosas cu-
yos t í tu los no puedo dec í r se lo s porque 
q u e d ó en m a n d á r m e l o s un amigo m í o que 
¡está de encargado tn el " B a r - R e t i n a " , y 
le habla a una chica del conjunto, y esta 
es la hora en que no ha comparecido. 
— ¿ P e r o t ú no vas por Romea? 
— M u y poco, porque Barreto me hace 
menos gracia que el impuesto de inqui-
linato. 
— ¿ Y a Atocha v a n ? 
—Hombre , ya lo h a b r á o ído us té de-
jeir: " A Atocha v a una n iña . . ." 
— S í , "Carabí" . Pero yo te estoy ha -
blando de la obra que se representa en 
jel A l k á z a r , 
— ¡ A h ! Pues en el A l k á z a r han Ilama-
fcio a M u ñ o z Seca. 
— ¿ Y q u é ? 
— P u e s que M u ñ o z Seca está prepa-
[rando Calamar para de trás d<: L a sopa. 
• — ¿ T o d o eso s e r á para la Comedia? 
•—Naturalmente. 
—Pues el orden es el indicado. ¿ D e s -
p u é s v e n d r á un plato de carne? 
— N o , s e ñ o r ; l a carne v a con C a l a -
fnar. 
— ¡ C a r a y , qué r a r o ! 
— Y a se c o n v e n c e r á u s t é cuando co-
nozca los chistes que tiene Calamar. L e 
c o n t a r é a u s t é uno, porque con ello no 
estropeo nada. L o conocemos ya la mitad 
de los habitantes de Madr id , y justo es 
que lo conozca la otra media. 
— A propós i to de medias, perdona una 
i n t e r r u p c i ó n : ¿ T ú te has fijado en las 
que usa "Rosaleda", la bailarina del tea-
tro Chueca? 
— ¡ D o n Eudoxio. . . , yo cre í que no se 
ocupaba usté m á s que de cosas ser ias! 
— i Pero has visto t ú algo m á s serio 
jque los soportes'en los que las luce? 
—Bueno, que no quiere usté que le 
¡cuente el chiste de Calamar . 
— S í , hombre, perdona; h a sido un re-
pente. Cuenta. 
•—Pues que Calamar, que es el prota-i 
gonista, pide agua, v un sujeto que le 
oye llama a la criada diciendo: " N i ñ a , 
C a l a - m a r se va a lavar los pies..." 
— ¡ T e r t u l i a n o , que me es tás contando 
cada infundio!.. . 
— Q u e es verdad Jo que le digo. 
— N o te creo. 
— S e lo juro a u s t é por la gloria de 
mi padre, que e s t á bajo tierra.. . , empleao 
en el "Metro". 
—Bueno, dime seriamente lo que se 
pas. 
—Pues que anteayer leyeron, con gran 
é x i t o , en el teatro R e i n a Victor ia , los se-
ñores Manzano y G ó n g o r a una comedia 
titulada U n caballero e s p a ñ o l ; que en L a 
Lat ina siguen ensayando L a del soto del 
parral , de C a r r e ñ o v Sevi l la , con m ú s i c a , 
que dicen que e s t á muy bien, de Soutullo 
y Ver t . 
— ¿ Q u é m á s ? 
— Q u e el "divo" de cierto teatro se 
niega a cantar alegando que es tá enfer-
mo, y para reponerse se va a impresio-
nar discos de g r a m ó f o n o . 
— A ver si es uno que sé yo que pien-
sa ir unos días a M u r c i a . 
— E l mismo, y si quiere us té m á s de-
talles, pregunte a Vendrel l . 
— ¿ P e r o Vendrel l no e s t á con Cabal lé 
en M u r c i a ? 
— U s t é pregunte o escr íba les al Pere-
da, de Santander, donde debutan dentro 
de unas horas. 
— ¿ N o sabes m á s ? 
— Q u e Ernesto Vi lches e m b a r c ó ya con 
rumbo a E s p a ñ a y debutará muy pronto 
en uno de los teatros m á s céntr i cos de 
Madrid. 
— M u y pronto no p o d r á ser, porque es-
tán todos pedidos. 
— U s t é q u é d e s e con el cuento, que ya 
me dará la razón . 
— Y de provincias, ¿ qué sal es ? 
— ¿ Empiezo por Barcelona ? 
— E m p i e z a por donde quieras. 
—Pues que en el Novedades, y chamu-
Uándola en cata lán , Martor i y Josefina 
Tapias hacen L a pecadora, de Guimerá . 
E n el Poliorama, Ricardo Calvo declama 
E l alcalde de Zalamea y Hamict , y en E l -
dorado se e s t r e n ó L a arañi ta en el es-
pejo. 
— ¿ Y qué o c u r r i ó ? 
—Pues que el p ú b l i c o se s in t ió arañi'.a 
y se dividieron las opiniones. unos aplau-
dieron a M a r t í n e z Ruiz , y otros silbaron 
a A z o r í n . 
— ¿ N o hay nada m á s por Barcelona? 
—Aparte del é x i t o de L a s tosiigadoras 
en Apolo, que en el Nuevo anuncian el 
debut del canzonetista Maui i c io Che-
valier. 
—Prosigue. 
—Soutullo sigue en V i g o triunfando, 
y M a r t í n e z Penas, en el Principal de V a -
lencia, termina su ac tuac ión un poco pre-
cipitadamente no se sabe por qué causa. 
— C o n t i n ú a . 
<—Perdone que vuelva a Madrid, que 
me o lv idé decirle que R a m ó n M e n d i z á -
bal trata de formar una grau compañía 
l ír ica, a cuyo frente irá Mareen. 
— ¿ P a r a hacer obras de Alonso o ¿e 
Guerrero ? 
— ¿ P e r o us té es de los que creen en la 
enemistad de estos m ú s i c o s ? 
—Hombre , yo lo que dicen. 
—Pues no haga u s t é caso. Y si me 
guardase el secreto le dar ía una noticia 
bomba. 
—Cuenta con él . 
—Pues que no es muy di f íc i l que estos 
dos maestros se unieran para hacer j u n -
tos una revista. 
— E s o es una chirigota. 
— L e digo a u s t é que la otra noche es-
taban los dos en M a i p ú viendo bailar a 
la Ruth Bayton, esa bailarinaza negra, 
que se retuerce cuando danza hasta mor-
derse el cogote... 
— ¿ Y q u é ? 
—Pues que se a c e r c ó a ellos Campúa 
y quedó convenido hasta el t í tulo . 
— D í m e l o , por tu madre. Tertuliano. 
— H e dado mi palabra de honor de re-
servármelo . 
— Y el libretista ¿ q u i é n e s? 
— C a m p ú a lo sabe. 
— i Y t ú ? 
— Y o me voy ahora mismo a tomar 
lecciones de "ropp-rairaw", que es el bai-
le de moda. 
— ¿ L o baila l a Rosaleda? 
— N o me hable de la Rosaleda, que eso 
es tá mejor torneado que un mueble a la 
antigua española . 
E L C U R I O S O 3 M P E R T I N E N T E 
Para comprar apara-
tos de buen gusto a 
precios muy económi-
cos vea la gran expo-
sición de lámparas,fa-
roles p'ateados de arte 
español y arañas de 
cristal, y bronce, re-
producciones de Vei-
salfes, que presenta el 
fabricante V. Zumel. 
Conde de Peñalver, 16 
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J O R G E H O M E Y E R 
F Á B R I C A D E E M B U T I D O S 
E S P A Ñ O L E S V A L K M A N K : -
Cal le de las Del ic ias , 31. - Madr id . 
TELÉFONO 51.339 
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T o d o s l o s d í a s 
t a r d e , a l a s 6 , 3 0 , y n o c h e , a l a s 1 0 , 3 0 
c o n e l n u e v o c u a d r o 
G A C E T I L L A S 
E S L A V A — E n las funciones de hoy, l u - , R O M E A . — C o n t i n ú i el 
nes. y como fin de fiesta en ambas funciones, enh-siasta de "Noche \ Z "X,i0 clanioro5ft 
debuta en este teatro, por tres únicos días, y orÍRÍnal revista dM ' \ ^ W i L 7 
T E A T R A L E 
importó el tango en Er.ropa 
Todas las noches e! éx i to de los éxitos, 
"Las castigadoras", enorme triunfo de esta 
compañía y de sus autores. 
* • » 
M A R A V I L L A S . — M a ñ a n a , martes, des-
pedida de la bellísima "estrella" Isabelita 
I M I I Z . Exito enorme de las grandes atraccio-
MPS Rulh VValkcr, orquesta argentina Canaro 
( h mejor del mundo). Ballet Creóle, con su 
"estrella" Maud de Foréstete. Hoy deápe-
clida de Teresita de -Avila y debut de Petit 
IJOI.J- , enciclopédico artista de ocho años de 
eded, cuyo trabajo es algo verdaderamente 
incomprensible y extraordinario. Pronto, 
grandes debuts. 
• * « 
M A I P U P I G A L L ' S . — E n la presente se-
mnna inauguración de los tés selectos, con 
un precioso festival artístico. Todos los días, 
a las once y me<|ia. eran souper, con exhibi-
ción de las grandes atracciones Ballet Creó-
le, 8 Hastings Girls, cniuesta Canaro y P a -
rsmount, Paulowa, Jeimings, etc., etc. 
que 
"arre. 
la edebrack orquesta aigentina Pizarro, que | contribuyen e n o r m e m e ^ 0 ^ A,(^01 a l ^ í 
imtrv!ención. no solamciUc^Vi/" ' 
to Conchita Constanzo y altn.n 
t " "b>™ las bellísimas " v é d e l a * i 
compañía hermanas Pinillos v , de la 
atracciones An toñ i t a Torres \ r . , gra^es 
8 Hastings Girls. Ru.h R^U p T̂  
O-chestrc. Alady, etc. etc "Vea , ramount 
a p ^ u d i d í s i m o cuadro ' Se ncro!;, miCvo v 
c a n ó g r a f a . . . fea" "debita üna / 
PALACIO D E LA 
Un nuevo y prciuso programa fTÜ CA 
Ayer se eslrenmn con ̂ an,,^^ « J . ^ N T 
(ios magnificas produ 
P e r d i d a en P a r í s 
^ E L K N 0 C = K 0 l ] T " 
por 
BEBE ÜIÜIIELS y m u n m 
JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHíiB^nMiiiiiiiiiLigiiiiiiiiBiiiiigiiiiiiniiiiiginii,!,,,, u 
¡ n o c h e : l o c a"í 
= 5 P E S E T A S B U T A C A I 
S L A C E b E B R A D I S I M A \ I * . r ^ . S 
= K E V I S T A D E L M A K S T K Ü A l i ( j N S O 2 
= E s e l e s p e c t á c u l o d e m o r s a s 
i m % h B o í romea grNrMES?c^i 
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E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
G a n d i o s o e x ' t o d e r i f a 
-rairaw, baile novísimr, por el Sr. 
Jazz-band por e! negro Foitis 
e s 
M a r t e s , Í 8 , a l a s 
B E N E F I C I O 
d e l o s S r e s , L u c i o , S e r r a n o y B e l d a 
autores de 
con la 
1 5 2 
representación de la obra y el nuevo cuadro 
a Hlli DE US 
B u t a c a s , 2 p e s e t a s 
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Z A R Z U E L A . — A las diez, L a villana. 
F O N T A L B A . — M a r g a r i t a X i r g u . — A las 
seis y cuarto y diez y cuarto, Mariana 
Pineda y Carta a Juan Soldado (butaca. 
4 pesetas). 
C O M E D I A . — T a r d e , a las seis y me-
dia, gran c o m p a ñ í a internacional de va-
riedades. H a r r y W i l l s , E m i l i a Dumingo, 
Spaventa, Lol i ta Astolfi y otras atraccio-
nes. Noche, a las diez y cuarto, ¡ U s t e d 
es Ort iz l 
L A R A . — C o m p a ñ í a C a r m e n - D í a z . — A 
las seis y media, D o ñ a Desdenes (ul t imare-
presentac ión) . A las diez y media. Mi 
mujer es un gran hombre (gran é x i t o ) . 
E S L A V A . — A las seis. E l cabaret de la 
Academia, debut de la cé lebre orquesta 
aigentina Pizarro y Periquito emre ellas. 
A las diez y cuarto, E l cabaret de la A c a -
demia, la celebrada orquesta argentina P i -
zarro y L a s castigadoras (enorme é x i t o ) . 
A P O L O . — A las seis y media, E l h u é s -
ped del Sevillano. A las diez y n:edia, 
¿56 de E l sobre verde y actuac ión de las 
P y l y Myl . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y me-
dia y diez y media, L a cues t ión es pasar 
el rato (grandioso é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A . — C o m p a ñ í a D í a z -
Artigas.—Tarde, a las seis y cuarto, María 
del Mar ( é x i t o b r i l l a n t í s i m o ) . Noche, a las 
diez y cuarto, Mar ía del Mar. 
L A T I N A . — C o m p a ñ í a Eugenio Casáis . 
A las seis y media, E l huésped del Sevi-
llano. A las diez y media, L a calesera. 
A L K A Z A R . — T a r d e , María Fermudez . 
Noche, Atocha. 
F U E - N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Francisco! 
Fuentes.—A las seis y cuarto. E l hijo de 
Polichinela. A las diez y media, María 
Fernández . 
C O M I C O . — A las seis y media, Juan 
de Madrid. A las diez y media. Los la-
garteranos (extraordinario é x i t o ) . 
M A R i l N — A las seis, l o d o el año es 
Carnaval, L o s cuernos del diablo. A las 
diez y cuarto. E l espejo de las doncellas, 
¡ )¿ decías que me amabas! ( é x i t o ) . 
C H U E C A . — T a r d e , a las seis y media, y 
noche, a las diez y media. L a s aviadoras, 
con el nuevo cuadro E l cabaret de les cai-
manes (grandioso é x i t o de risa) . 
P A V O N . — G r a n c o m p a ñ í a de zarzuela 
y revistas.—A las seis y cuarto, A la som-
bra y L a s mujeres de Lacuesta, A las 
diez y media. L o s bullangueros ( é x i t o 
grandoí-o; partitura brillante del maestro 
Guerrero). 
E L L O R A D O . — L u i s Por i .—A i as seis 
y media y diez y media, L a s pulgas de 
Benito y E l bombero desconocido. 
R O M E A . — A las seis y media, L a s in-
yecciones. L o que cuestan las. mnjeies y 
riií de fiesta por las hermanas Pinillos e 
intermedios por Alady. A las diez y tres 
cuartos, la aplaudidisima revista del maes-
tro Alonso Noche loca (el é x i t o de los 
é x i t o s ) . 
M A R A V I L L A S . — A las seis y media 
y diez y media, c i n e m a t ó g r a f o , L a u r a B o -
net (despedida), Pepita Reyes (despedi-
da), Maty Montesinos (despedida), Ujeff, 
Ruth W á l k e r , orquesta Canaro, Teresita 
de Avi la (despedida), Ballet Creóle , I s a -
belita Ruiz , Petit Beby (debut). 
C I R C O D E P R I C E . — A las diez y cuar-
to, variada func ión , por la gran compa-
ñía de circo. E x i t o de los recientes debuts 
y del final de e s p e c t á c u l o E l char lcs tón de 
Price. 
C I N E M A X . — A las cinco y media y 
diez, Devorando k i l ó m e t r o s . E l Alurciéla-
go y Aluc inac ión de Buster. 
C E R V A N T E S . — A las cinco y media y 
diez, Corazones y contratos, E l s u e ñ o de un 
vals. 
C I N E D O R E (el cine de los buenos 
programas).—Tarde, por secciones, a las 
cinco y media y a las diez, programa ki-
lométr ico . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las cinco y a 
las diez, ¡ Q u é noche aquella! y Desola-
ción. 
R O Y A L T Y . — A las seis y diez y cuarto, 
Novio pasado por agua. Todo corazón 
(por T o m Moore, estreno), E l mudo acu-
sador (por Leonor Boardmand, estreno). 
C I N E I D E A L . — P r o g r a m a de estrenos, 
entre ellos L a p e q u e ñ a telefonista (crea-
c ión de la actriz alemana Mary JlicUiSon). 
R E A L C I N E M A . — A las seis y a las 
diez. Revista P a t h é , E l fantasma del L o u -
vre (segunda y ú l t i m a jornada; sensacio-
nal estreno). 
C I N E M A G O Y A . — A las seis y diez y 
cuarto, ¡ A m a m e y el mundo es m í o ! . No-
ticiario Fox, Paqui l ín , aeronauta; Revista 
internacional y Perdida en Par í s (per B e -
bé Daniels y F o r d Sterling). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A las 
cinco y media y diez, Revista Pathé , Quién 
no supiera escribir. E l beso de la victoria 
o L a corte de L u i s X V (primera jornada). 
A R G U E L L E S — A las cinco y media y 
diez, Policarpo, recluta; U n a muchacha re-
belde (por Sal ly O'Nei l l ) , V a r i e t é (por 
L y a de Put ty) . 
ta P A R D I Ñ A S . — P o p u l a r , 
cuarto y diez y cuarto, igual p r o ^ 
del domingo Noche, butaca, 50 4Sma 
preferencia, 75. Martes, estreno, 
Valentino en su mejor creación F l T 
la negra ' aSUl-
C I N E D E S A N M I G U E L . - ^ ias r; 
co y a las diez, Paqui l ín , aeronauta; Antór 
a gran velocidad. Amame y el mundo Z 
mío . LS 
C I N E G R A V I N A . — A las cinco y me 
día y a las diez, la superproducción Sin 
familia (completa; butaca, 40 céntimos) 
Mañana , martes, estreno de Tomasín, p ¿ 
nadero ( m á s graciosa que Belmente ves-
tido de cupletista), estreno de E l hijo 
perdido (novela americana, por Eilen Per-
cy y Creighton H a l e ) , estreno de E l repór-
ter de Hol lywood (por el atleta cara-
p e ó n del mundo F r a n k Merril l) . Los vier-
nes no hay función. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — A las seis y a 
las diez. Actualidades Gaumont, El fan-
tasma del Louvre (segunda y última jor-
nada; sensacional estreno). 
P A L A C I O D E L A A i U S I C A . - A las 
seis y diez y cuarto, U i i expreso en Cor-
chilandia. Perdida en P a r í s (comedia). E l 
Knockout (comedia dramática) . 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis y a 
la.», diez, Paqui l ín , aeronauta; Amame y el 
mundo es mío . Novedades internacionales 
F i n de fiesta, pe l ículas habladas y musi-
cales. 
C I N E M A B I L B A O . — T e l é f o n o 30.796. 
Seis tarde y diez y cuarto noche, No disgus-
tes a tu mujer ( L u i s a Farenda), A la gre-
i fia con el casero ( c ó m i c a ) . La pequeña 
Eleanor Boarduian y el perro Petef) (es-
telefonista. 
C I N E M A D R I D — A las seis y cuarto 
y diez y cuarto, Novio pasado por agua 
( c ó m i c a ) . L a carrera de la muerte (por 
Frank Merr i l l ) , E l mudo acusador (por 
trenos rigurosos). 
M A I P U P I G A L L ' S . — E l dancing de 
moda. Colosal programa de atracciones. 
Exi to enorme de las 8 Hastings Girls, 
Ruth Walker , Paramount Orchestr^, Ruth 
Bayton, orquesta Canaro, Paulowa, Jen-
ningd, Ballet Creóle , etc., etc. 
C A B A R E T P A R I S I A N A (Tetuán. 31). 
A las seis tarde y aw las once noche, gran 
souper dansant. Tre inta bellas mujeres. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las cuatro. 
Primero (a remonte), Ochotorena y Ta-
cólo contra Adiniz y Vega. Segundo (a 
pala), Zárraga y E r m ú a contra Zubeldia 
y Amorebieta I . „t 
P A S A T I E M P O S 
Soluciones a los publicados en el nume-
ro anterior. 




V A S O 
A M O R 
^ S O P A 
* O R A R 
A N A G R A M A S 
Primero. 
Eva Vellido Lamas 
V i a n a 
Segundo. 
Ana Viédma Oval 
S e v i l l a 
Tercero. 
V. Avila Ledesma 
L o v a i n a 
Combinar las letras de cada una de J1̂  
tres tarjetas para que en las_tres ^ ' m-
título de una obra lírica española y ^ 
brj y apellido de su autor. 
C H A R A D A 
De precio es frhnera-cuatro; 
fuerte la cuarta-primera; 
nombre de varón el todo, 
y en música, dos-tercera. 
Las soluciones en el número próximo-
K ^ D E ^ 
P í a n o s vendo, compro; alquiler, o ^ 
setas; plazos, quince pesetas, s a " 
nardo, 1. 
T r a d u c c i ó n a l e s p a ñol 
A L E M A N . I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O , P O R T U G U E S 
Precios m ó d i c o s . Hortaleza, 36, primero. 
